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EL POPULA R Málaga: un mes P W  pesdU ^^-.;^\,^Provincias: 5  pesetas trim estf^h-iJ'-Número suelto', 5  céntimos
J 3  J A  J R  J O
REDACCION, ADMINISTRACION Y TALLERES, 
MARTIRES, 10 Y 12
Teléfono número 30
U B i j i o j L m o m / k í M B A
S á b a d o  SO d e  E n e r o  iOUS
canas? Agua Venecia - Marca ragistrada
SIllAntA flinf^anoava ffono fa r\9nf%*\ñt̂A»mA Â  .._t__  ^
M h S  S ”*'™ “Z tí? »  Í . ’ ííi:?. PJ'WfSL™"'®"*® ? Mbeno. y la bai^a aus coloreaHatuiaico, i.iiaiano Claro, castaño oscuro ó ne?ro no manrha pi ni ono.a»i«t r ' “ •coivaiHcme a IOS caoeii s V la b rba 81
^  Gau el uso de! Agua Venecía se^ow/enp^Sa'ninS*  ̂® de toda pomada siendo por simis-colOT uniforme y-8ln reflejos amarillentos. r o S S S e a  á éSoa vfí« «eguro quedando los cabellos de un
perfecta.^ate^no, g . ^ ^ a m ^  u ^ . ^ a ^ g : ? ° ^ ^ ^ »°-»erv¿ndoel caco en eataJo
canas? Tintura Inslantinea AUREA - Harci redslrii
listamente á los b^^otas. rahpiinn « f KdfKa» »<« _ j  ̂ m ..« loa .b;gqtea, cebelloa y barbas aa color natural en todoa loa maBcea.
a doa^apllcadomase obHenenlotoa Iot f íed e  p é a S s " ®  aenciriá' y de muy pronto reaaltado. Con unaría vatifa AM 4.̂ A A fcVMvo svo ^uiuico* Jrreciu (̂ 088188 d OU«
pe venta en todas partea; al por mayor, Lula Pelíea Bianchl-Fábrica de períumerla.-AUIaga,
Ip Fabrii iüiísitufli
Iñ FábHca de Mosálbo hidráulicos más ahtlgwil 
de An^luda y dé meyor esportacldii'
r: -•'■pB,:-'-,-.
l a a  W n i d n  I n d u s t p i a l
Asofiiaciin de los gremios de Ultramarinos, Comestibles y sus similares
JV JI jn B a q |0  ( i v i i a w t  lcpnmnSZryb?neHd<»d°fa1i±^!™^^^^ P»cerBegar al
Baldolaa de altoy baló relieve pata«iannieirta-l‘ '“  regir #n 1.» de Enero de" 912. aemoe i  coittinnacian la nota de pre-
d^,!m!tac!onesámáimoles. ^
3 « s ( |i tf h i ^ i l d s i r i
Rubricación *  t(|da ciase de objeto 4e pleura
Gran acontedmlenta artistfcp 
Magníficas Películas
G Q Y A « I -5S. Exito
mUficIal y granito.' 
"  ufe^  recomí ndá al pábifeo no confunda mb artl- 
V tatos patentados, con otras Iniitaclones hechas 1
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En la inforinación telegráfica que co«tie- 
ne este número, comienzan las primeras I 
escaramuzas “ “ ' ' ‘ - -
líticoi en 
telas de
ar Gobierno dé! séfíor ‘Canalejas de
Arroces, bajan 3 cts. por kilo, según clase.uarbanzos, a 3 » » » » »
Galletas »35 » > » '» »,
Bujías » 35 » » » » «
Cíamelos y bombones, bajan 50 céntimos en 
kilo, según clase.
Queso bajan 15 cts. en kilo, según clase. 
Conservas pescado, bajan 15 cts. segúndase. 
» frutas » 25 * » »
» hortalizas > 20 »’ * »
Vinagre, baja 5 céntimos el lltro.
Aves trufadas, bajan 1*35 cada una.
Huevos, bajan 50 céntimos el 100.








extraordinario de la notable bailarina E loísa CaPboieoll»
~  12 películas linicamente: Precios, Butaca 30 céntimos, GenerallS.
Ri ' . * las 8, 9 y 10, en las que tomará parte M  QGVA y ELOISA CARBONBLL
El martes debut de CARMEN DE GRANANA -  Nota.-Desde las 12 del d,a queda abierto el despacho deLlidades.
Por cada fd. Id. en Id. de 2  ̂Id, . . . 2 00
Por cada Id. Id. en !d. de 3.^ id. . * ¡ i 00
Por cada Id. id. en Id. de 4.“ Id. . , 0'50
Por cada Id. id. en el Palo y Churriana. 0 25
Los huecos sujetas á este arbitrio, sólo sê  
rán cinco en cada piso ó planta, quedando 
exentos los que pasen de dicho número.
Se exceptúan de pago, los huecos da los lo­
cales destinados á tiendas, talleres, fábricas, 
aímacenes, portales, buhardillas y establecí- 
ihientos Industriales.
Este arbitrio se abonará por los propietarios 
délas fincas, respondiendo los edificios del pago.
cumplimiento á lo prevenido en larvlo Q A Ats\ C% t_ _« « m Lm. m f
LA m u n d i a l
Sociedad Anónima. - ■ M adrid. - - S o rteo  d e  ISIS
Seffuros quilas
„ y  g a s t o s  8 0 0  p e s e t a s
dou Domingo Pages.—Ofina, Duque de la Victoria 5 principal Málaga.
Los ferroviarios
gestión en todos íos órdenes P9*|b«iarios, ha recibido un rudo goIpeJ existir por parte de la Hacienda en que se auto- ®® P“*̂”ca en e
de a vida española, durante el interregno tanto por la explosión formidable y unáni-( s êoipre que por su base ó forra» no repre^n- o |’cial por término de diez, días.
regla 2.® del artículo 2 de la real orden de 3 de ¡ las siguientes líneas qué transcribimos oor 
“J !  S _ . « S »  “ te perlídico tur de%cuerdo ion curtoTelta.t"'^^^^^^
tn 1 . -- , ■ - — -"I' -— • w*«...«ai/io  iiau i:— w. UQ9CuluiiH.ilu rese •̂ '7 -----'j"  que empeza-
ae la anterior á la actual etapa del fúñelo-."^® sentimiento nacional, cuanto Dorel contribuciónterrfto- «]»á contarse desde el siguiente de su inser-
namiento de las Cortes. [ acto del rey ^probando el indulto de los  ̂ 1?®̂ efectos que determina la citada su*
Otra vez ¿  gárrulo v elocuentí» iVféá seis reos dé c S l e r a X  n i ,  ' sTáeÚohu- perlbr disposición. " ............
laslluaddn políHca volveráá a b m «  no. éindultando é l é p S m e ^ ñ ^  Enero I912.^E1 alcalde,/. Ma-
r r e T — ndfá'"iiScí"y1'Sfe^^^^^^^^
echado una mordaza en
tariamente, según costumbre, extensas! *® Jos conservadores y un acial en Ayuntamiento de Málaga para crear un arbitro ^
«Alcaldía Constitucional de Málaga.
"“5®!*̂ ° colega Bl Cronista,, hallamos
Wy.por es-
- anto en ellas se expresa:
«A poco de solucionarse por el ministro de 
Fomento, y con la IntérVéncIón del señor Ar- 
miñan, ja huelga que anunciaba el personal de 
los Andaluces por Imposiciones del director 
con relación al MóníepíOy hubimos de denun­
ciar el hecho de que por parte del señor Ke-: 
romnes tratábase de provocar un nuevo
se habrá roto el equilibrio europeo, gravitando 
toda la fuerza á favor deja combinación fran- 
co-anglo-Italo-rusa contra los pueblos germá­
nicos del centro de Europa. Esta aproxima­
ción franco-italiana está ya hecha en el alma 
de ambos pueblos y su consagración política 
es sólo cuestión de tiempo. Los preparativos 
guerreros que hacen las dos aliadas  ̂Italia y 
Austria, para saldar sus antiguas cuentes, pe­
se ó la Tríplice, contribuyen á precipitar aquel 
acontecimiento.
nianifestaclones ante, los periodistas que le S®̂ hocico dejos clericales, sino oue les ha '’®c®”ociraiento de bultos que se importen ó 
visitan Tafá cumplir sus deberes de infor- - ”  • ■ ^ ....
macíón política.
Volveremos ahora, por no perder el há- 
Díío á que yá nóHenía ácpjstumbrados el 
señor presldenfé d.él Consejo, <§ leer en la 
prensa de Madrid y en las informaciones 
de n.yestros periódicos provinciarios las 
consabidas frases de: <:Dice Canalejas.»
«Declaracfpriés del señor Canalejas.» «Ma- 
nífestadpnés derpresldénté.» «Habla Ca­
nalejas» y ¡quién sabe , si ahora también, 
®*3̂®s* todo se quede reducN
fbras, palabras!»
tnr?rf ^ prograffla parlamen­tario con promesas de llevarlo á vías de 
hecho para ~
corresponde á estederaostfadó que están de sobra, que forman 
una excrescencia en el gran concierto de ti 
vida social y política de la nación, que quie 
re jnarchar por derroteros dlametralmente 
ppuestps á los que ellos pretenden llevarla
situación vglvemos á empezar'nocimieritoyeféctos^ 
la. interrumpida labor parlamentaria, sin na-1 Lo que comunico á V. S. para su conocimiento ! 
aa notable y saliente que recordar de la i  el deja Exema. Corporación de su presidencia, r
etapa pasada, sin grandes esperanzas de lo ÍSSS nnfuííi®’’ *’̂ ‘̂***® presente con la ur- Por cada 10 kilos de pasas en caja 
“ e» del P fisy  de la dem ocracia /D ips^ 'n i.áV .s. wcho,ano,. ' '
pueda hacerse en la presente, y.con mu-^ Málaga 16 de Enero de m% —Mannel Ber-
5 4UCUC u cii sucesos graves ocurridos durante e l,
‘Pálsbras, pala- r fsp o n L M M X  Esemo. Ayunta,
’ Del debate político que aye/se Inició, ya jm por?S°“" “ ‘®''"''
!av!da'’real.?"? ®"“ ™ 6y‘Pmecuerpo e ñ jc o n ^ S  l á n S a  no r o d l - 1 ' ' n r b * r í o s " c ?
sar auYno 9?ntrA de confe-l¡ü?s ocultar, ni hay para qué, nuestro pesl-! traordinarlos, aunque no se haya utíilzado^el
ni descaí-líu'saio: no esperamos nada transcendental, repartimiento genera!, no sólo para cubrir el 
las Cortes, si l'^uualejas, cual de costumbre, se defende- déficit, sino para rebajar el arbitrio sobre In-
haciendo uso de su copio- ‘l®̂ l̂ "®to ó a’gún otro de los demás graváme- 
so verbo y nos aturdirá y Ies aturdirá á to- sustltmivos creados por la ley de 12 de
----------..vB vt,- ^os áfuerza de discursos, hasta oue cual-.
tra, sin poderlo remediar, la duda y la des- Quier eventualidad, ó la loca Fortuna «ue doctrina que
roníianza de que pueda levarT á ta  orle-! P reste  el hado de n u e X s  “ 8re
tica, por que así ̂ ¿^m qm erera^LdenSn Ponga" ®n el trance d e T c ^ '  ’ '®*«“ y>""an*asv aclara po„ h»h
y censura la parquedad y desidia en hacer! 
de los gobiernos
años, se disputa precisamente la ceo- 
.armada de las nacionés fuertes de 
trasDrudéatA!. Cuan4o It8lla_8e haya pasado defínitl-
0*10
030
¿««.I. a v>ori SI
hemos de juzgar por el relato que se nos 
na hecho estos días; pero por lo mismo
que es extraordinaria su magnitud, nos en-
pa
perfecta claridad
„r.i ije -----------  cuando él país espera
^luclón urgente de importantes proble- 
•nas tanto en el-orden social y politteo 
y ecojióraic.o„es 
aventurado el exceso y la precipitación.
u’ verdad, de que
quien mucho abarca poco aprieta^ 
ouele ser un ardid de remolones y pere­
zosos acumular mucho trabajo, con eí fln 
de Que eso mjsmo sirva de disculpa y de 
pretexto para no hacer nada.
emp®zar con tiento, 
® importante,
Saeta y “‘■gente y no levantar mano
hasta dejarlo ultimado?
Así, por este, procedimiento, hoy una co- 
-sa maaana^otrá, s® ya quitando de encima 
y va quedando ésta 
bajo y el éjeéutáhte aliviado de trá-
y queriendo hacer muchas 
cosas á la vez, se corre é! peligro de que 
todo quede en proypctp. ‘
b S n o  J®. ya 4  ocurrir al
nba de
4-—'Y almendras y aclara con i/cticgiíi
los.artículos ó especies que no podrán ser gra­
vados donde se haya aplicado la ley de supre­
sión de los consumos: dichos artículos son los' 
comprendidos en las tarifas del Impuesto de
littltos y  lo s  iittecos
®’«5iypl®"í®"*® ®” ®i ‘último cabildo, .sobre el arbitrio de bultos y el de huecos:
«El Iltrao. señor Director general de Propieda­
des é Impuestos dice á esta Delegación de Ha 
® »*.JS í”®® techa J.3 del actual lo siguiente:
El Exemo. señor Ministro de Hacienda ha co-
ó en breña
Porcada 11 1¡2 kilos de almendras 
en pipa ,
Por cada 11 li2 kilos de almendras 
en cáscara s ... . ^  . 0*10
Fué amarizado el Exenio. Ayuntamiento 
para celebrar conciertos con los Interesados, 
para la recaudación de este arbitrio.
ocurría y que nos facilitó informas muy Intere­
santes acerca de la cuestión, y á lo que parece, 
á las coacciones Indirectas para que los em­
pleados firmaran su conformidad con el Monte- 
pío, han sucedido otras ya sin reservas de 
ninguna clase, y puestos en la disyimtiva de 
aceptar ó depérdet* el puesto, se 1ia'dado el 
caso d̂e despedir á algunos de Jos más rebel­
des á tales Impoafclonés, en la sección de Je­rez.
Todo esto ha motivado gran revuelo en el 
perenal, que se ha dirigido en queja al minfs*
f " cumplimiento á lo pi-evenido en la tro úe Fomento y que esperaba la llegada del
por asegurarse la alianza de Ru­
sia cuando le falle la de los italianos parecen 
infructuosos. Rusia necesita el oro francés á 
todo trance y, además, la separa de Austria 
una política dlametralmente opuesta, que hace 
poco cordiales tas relaciones entre ambos pue­
blos.
regla 2 /  del artículo 2 de la real orden de 3 de 
Agosto de 1878, se publica en este periódico 
oficial, por término de diez días, que empeza* 
rán á contarse desde el siguiente de su Inser­
ción, á los efectos que determina la citada au- 
perlor disposición.
Málaga 17 Enero 1912.~EI alcalde, / . Ma< 
«o/e//.»
El plazo de las reclamaciones comenzará á 
contarse hoy 20 y durará diez días.
Cas c la se s  con tr illn yea tes
Ya hemos contestado en nuestros números
SA "S?L?f *® l®y, *1® ^ de Julio I anteriores á ías éVpiclés malévoía^q^^^
flf republlcanos, pretendiendo hacer
creer que ellos exclusivamente son los que Im 
plantan nuevos Impuestos.
Ayer publicamos los nombres de los vocales 
de la Junta de Asociados que habían votado en
al Reglamento, las patatas y demás hórtali 
zas y verduras, frutas frescas, materiales de 
construcción, alcoholes desnaturalizados y má- 
j  ■ . tenas primeras de los artículos exentos.-Las
ne aquí la real orden de que se dtó cuenta pasas y las almendras no figuran en ésta enú-
múntoadoáésta Dirección general con fecha de
siguíenté: «litmo. señor. -Vis-
j a  1a instancia que con fecha 11 de Diciembre di 
timo ha elevado á este ministerio el alcalde pre­
sidente del Ayimtamiento de Málaga, en nombre 
la , Corporación municipal, en 
solicitud de que autoijceá la misma para crear en 
aicna ciudad, caso de que se considere necesario, 
lUn arbitrio extraordinario da reconocimiento de 
l®.!. importen ó exporten, ú otro so-,r_ ........................ Ó ambos:
lina
del señor Canalejas Ppñ íasba- 
cosas que dice llevar entre ma- 
para abordarlas eri está etapa parla
bre los huecos de fachadas de edificios, 
á la vez, bien para cubrir el déficit de su presu­
puesto Uel presente año, que á pesar de haberse 
implantado todos los gravámenes sustitutivos que 
establece la ley de la de Junio de 1911, á excep-
asciende á pese-
ntarla. y muefio nos fe5 eftoí"qtó 
W blem as
S i  ®̂ pafi®> impreso conteniendo los n»itf máximo de 2̂  eéptimos de peseta, y 
uiocursps, declaraciones, manifestaciones I ®® ‘a utilización de la vía pública en Ja»p<
pro ó en contra de la creación de
señor Armfñán para notificarle verbalmente lo 
que ocurría; mas como el ministro no ha dado 
rantestación hasta ahora á esas quejas, y el 
Director general de Obras públicas, por otra 
parte, parece que ha suspendido su viaje á 
esta ciudad, no será extraño que los ferrovia­
rios se cansen de lá prolongada espera, y que 
cualquier día surja de nuevo la amenaza de la 
huelga y qúe con ella se reproduzca el conflicto 
que ya iué solucionado.
SI es cierto cuánto nos Informan, cuanto ayer 
nos dijeron ante amigos muy respetables, está 
visto que el director de los ferrocarriles, ̂ que, 
según frase feliz de un distinguido malagueño, 
^  en 1808 y tiene á sü espah
aaamiirat mandando cien mil franceses, 
no escarmienta n! aún en cabeza propia, y por 
terquedad verdaderamente Intolerable persiste 
en el propósito de salirse con la suya, aun
Hoy vamos á Insertar la relación de los que 
sancionaron ó desaprobaron él arbitrio sobre 
los huecos de fachadas de los edificios.
He aquí sus nombres:
Señores que votaron en pro: Guerrero Bue-
, atendí
“*̂ ®î “i® político y sus p rb -|“® Vtep ĉon%utorl?ác1ón deríSnfsterio de 
Dables d eventuales Gonseeuencias. no no- -----  --------- - . . . .J 00 P O 1 l a s  fachadas con arregloá
S f  £  f  las IMormaÉIoriéS q«é dan 1 nt ta reSta q«Vífoííie7iio 
£ pr évía celebrada ¡ relación con la contribución urbana, que 
wtre el presidente ^ e  la Cáhiáfa y lós completamente distintas,
res de las minorías oarlamentarias I. Considerado que por lo que serefjere al pro-
Porloqaessíllcannc 1'’ ^ ius repu-1 se importen ó exporten, es Indudable que-podríaoposición enérgica |?nyo1veryjnyoLvería de_ĥ
y conducta del GobiernoT en 
que es harto conocido 
¿  ini ^ j  diputados. El indulto 
I  a S  ^^Cullera ha podido lavar a? 
I  SSn ?®. muchas contraídas por 
r o n n P “*’“ oon la opinión; pe- 
han re?^o aquellas queen perjuicio de los interesesttornio» — . uc lus imcrcs :
Kancióí^ y délos qué han de pedir és-
les Vjrt9 ®”^®*̂ ŷ ôres, los neos, los clerica 
®.í“*’̂ os, por ahora, harto ba­
ta rtuj callados, porque su única po- 
;"““sm®nt® preconizada. la política 
táDltaŴ*?̂  sanguinaria, de las penas | 
®®!?̂ ‘’® y exterminio, délaOn del verdugo V da Ina nrmi-alneverdugoy de los aparatos
casos un gravamen sóbrelas especies de consu­
mos que estaban afectas al suprimido impuesto dé 
este nombre, y por tanto, que de autorizarse su 
creación se infringirían el artículo 15 de la citada 
ley de 12 de Junio de 1911 y el 7.° del Reglamen­
to para su ejecución de 29 del mismo mes, que ter­
minantemente prohíben á los Ayuntamientos gra­
var én. ningún caso, ni en.forma alguna, las espe­
cies comprendidas én las tarifas del Impuesto de 
consumos aproba ías por la ley de 7 de Julio de 
1888 que se detallan en relación adjunta á dicho 
Reglamento, ni las patatas y demás hortalizas y 
verduras, frutas frescas, materiales de construc­
ción, alcoholes désnaturalizado» y materias pri 
meras' dé los artículos exentos, sin contar, por 
otra parte, conque semejante arbitrio significaría 
además una especie de recargo arancelario de 
carácter municipal/que no sólo no está autoriza  ̂
do, sino que se halla prohibido por la ley, sobre 
las mercancías que se Importaran y exportaran 
por el puértó de Málaga y 
Considerando que en cuanto al otro aibltrio 
que se trata de establecer sobre los huecos de fa­
chadas (je edificios, ningún inconveniente pitede
meraclón. Luego pueden ser gravadas, digan 
lo que quieran ios exportadores Interesados.
Por último, el ministro de Hacienda declara 
que no puede existir ningún inconveniente 
para autorizar el arbitrio sobre huecos de las 
fachadas de los edificDS, siempre que reuná
lí» y ®®*"° quiera íquef no, Pérez Nieto, Ló^ez López, LTñTii,*''Román*
las propuestas eti Málaga son tas mismas de | Pino, Váléhzuela, Fazlo* Ariíiiasá. López Qó- 
Vlgo, en cuya población se autorizó el arbitrio, Imis, González Luna, Luqué, Escobar 'Sáhófaez
A f  Martínéz, Sufedá, Rué4a,
tendrá que ̂ sancionar los dos Cabo, Garzón, Cástllló, Leal, . Jiménez Fraud 
sobre paaaa  ̂y sobre MartínRodrfguéz, Abólaflo, 24 concéjaíés; Rey 
habrá, más ®jDh*'DlJo en la adml-f Ramírez, Herrero,. Palomino. Adamus, Pérez 
nlstraclón municipal, no ayer !SouvIrón, Abela Guzmán, Martín Martínez
por La Unión Mercantil, qpe^l que ?é ertipe-| ReIn, Marmblejb, Santos, Campos, Ranea. La- 
®K f®,.,8U Jieaeo de Ira, Gálvez, Abela de Guzmán*̂  (don A S tín)
combatir á troché y moche la labor, de Í0s re* [Gutiérrez González, Manzano, Garda Portillo* 
publícanos en defensa de Málaga y de aquellos Vlano, Martín Linares, Cuevas, Zafra y Mal- 
mismos que harán pingues negocios á la som-Jreles, 23 asociados: Total, 47. 
bra de la supresión de tos ̂ consumos, aunque! Señores que votaron en contra: Guerrero 
aparenten su enemiga á toda reforma progre-'Eguilaz, Cuervb, Mártos, García Almendro,
f Cañizares, Mesa, Ponce de León, Pérez Gas- 
Y cuenta que-£7 Z)e/(2/ísor del ContrWa- cón,,b concejales; Sánchez Rodríguez, 1 aso* 
vente, diario del alcalde, anunciaba el día 4 de dadp Y el presidente.—Tota!, 10.
Enero la anulación del arbitrio én el siguiente  ̂ Resulta, pues, que de 24 asociados que asls- 
tendencloso suelto: iían á la reunión, muchos de ellos primeros con-
«E1 Gobernador civil ha devueiro á el Ayun- tfibuyentesi 23 vbtaron el arbitrio sobre hue- 
tamiento e! presupuesta para 1912 con algunos eos. y únicamente nO estuvo conforme don Jo- 
reparos de Importancia, éntre los cuales figu- sé Sáncheai Rodríguez, modesto'prbpletarlo del 
ra la anulación del impuesto sobre lo% hue- partido Arroyo de las Vacas 
eos contra el que recurrió la Liga Oficial \ Caracteflzados propietarios como los seño- 
de Contribüverítes, la supresión de la partida res Reln Arssu, Pérez Souvlrón, Santos, Abela 
asignada ó subvencionar las e'scuelas republl- Y otros otorgaron su aprobación al arbitrio
un arbitrio haber debatido ds sus pretensiones
extraordinario sobre las pasas y las álmehdras. I ?"í® ® *“.?*®tro de Fomento. Y con esa actl
no sólo compromete los Intereses de la 
Compañía, elhb los dél públlcb, que tendrá fue- 
gozque aguantar deficiencias en el servido.
Por Ip que pueda troqar, llamamos la aten- 
don del Gobernador clvllj por s! juzga oportu- 
nb Intervenir en la cuestión, oyérnío á una y 
otra parte; por que más vale que ahora se pon­
ga remedio, qúe lio después. Cuándo la lucha 
se entáble, y los rádlcaliamos de unos y otro 
hagan muy difícil la sbludóñ.»
Cpónioa ifitapnacianal
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canas Jaleas y la reposición de la cantidad que 
por retribüdóhés contratadas'han vénidu per 
clbfehdo las escuelas oflclalés.B 
Yá démosltramos que el Gobernador no ha 
bíá anüládo él arbitrio, ni cbsá parecida.
E! año de 1911 nadó en medio de una paz 
octaviana en todo el mundo. Nadie hubiera 
podido predecir los graves trastornos polití­
ceos y económicos que han conmovido más ó 
,menosá todas las grandes naciones, los Inmi­
nentes peligros de confiagración por que he­
mos pasado.y, finalmeníej Ja guerra que en­
sangrienta actualmente los tres grandes con­
tinentes del globo. El año de 1912 nace como 
muere el otro: en medio de guerras y confílc*! 
tos que amenazan la paz entre las grandes na-i 
clones. I
En medio de la lucha fratricida que sostienen ' 
los mejicanos en el continente americano; de I 
las hecatombes humanas de que es teatro el
En estas condiciones la psz europea sólo es­
tará asegurada si Alemania renuncia á ser, de. 
conformidad con la política bfsmarcklana de la 
primera época, una nación colonial. Y esto pa­
rece poco probable. El convenio franco-niemán 
sobre Marruecos es una demostración de que 
Alemania persigue una expansión colonia! en 
el Africa central que le permita dominar, en un 
plazo más ó menos lejano, sobre un imperio 
comparáblé en extensión al de Francia ó a! de 
Inglaterra. El convenio firmado con la primera 
de dichas naciones parece de momento facili­
tarle el camino para llegar á tal fin; pero que­
dan las dificultades de Interpretación dé que 
se habla actualmente. En el convenio citado se 
dejó en el aire, en suspenso, la nacionalidad 
de dos Islas del Congo que han de señalar la 
frontera entre los territorios b^ga, francés y 
alemán. Según que aquellas islas sean france­
sas ó alemanas, habrá ó no comunica ción en­
tre las posesiones de Francia, aisladas por el 
traspaso territorial hecho á favor de Alemania. 
Aunque ambos Gobiernos se han comprome­
tido á someter sus diferencias al tribunal arbi­
tral de La Haya, nadie podrá Impedir que las 
relaciones franco-alemanas vuelvan á correr 
peligro dé romperse cuando se trato ds predo­
minar en el Congo.
Sí por esta parte las amenazas de guerra 
pueden presentarse en cualquier momento, 
por la parte de Orlente aparecen Jos mismos 
peligros. La cuestíóh balcánica no sólo conti­
nua sin resolver, sino que se hallará más cer­
ca que nunca de su desenlace fatal si Turquía 
se ve obligada por. la fuerza á aceptar y reco­
nocer la cesión de Trípoli á Italia. fa! humlífa- 
aón podría ser simultánea con la consumación 
de las aspiraciones de los países balcánicos y 
provocar un i confiagración europea.
Al Jado de este conflicto latente encontra­
mos el de Persla. motivado porJa Intervención 
y ocupación de territorios por las tropas de Ru­
sia y de Inglaterra. La sangre ha corrido ya en 
en el antiguo Imperio persa, que se prepara á 
defender su Independencia contra la Interven­
ción extranjera.
En fin, otro conflicto que verá resolverse el 
|8ño actual es el que ha planteado ís revolución 
;china. Los partidarios de la República y íos de- 
jenbores del antiguo régimen han depuesto por 
i.un momento las armas ante la amenaza de una 
Intervención extranjera que pondría en peligro 
la existencia de otra vieja nacionalidad, al 
tiempo que crearía un motivo más de celos, de 
ambiciones y en último término de guerras en­
tre las grandes naciones que se disputan e! Im­
perio del mundo.
El año da 1911 ha visto confirmarse el sxio- 
ma biológico de la destrucción de Jos débiles 
y peor dotados: Marruecos ha desaparecido;
sóbre los huecos, reéonocleiido la justicia de i 1'”“ *̂'*® **® *°® sostenidos en-1 Persla está á punto de desaparecer- Turauíá
alguna torma,r^®J“®°® y P®J®̂ la guerra sin cuartel!ha sufrido una nueva desmembración; China
£35 Btt(ll35 hif!f85
AI fin, el alcalde se ha decidido á hacer lo
y estimando que, de no crearsé el moderado 
' arbitrio sobre huecos propuesto, habría que 
I apelar á otros tributos aún más onerosos.
I Suprimido; ̂ el lmpuesto de canalones en el 
I nuevo presupuesto, hay numerosas fincas que 
[ no pagará^payor súma por huecos que la que 
Wenian satisfaciendo — - -
que debió efectuar al tomar posesión de su Incluso los edificios de superior renta, ninguno 
cargo en l.° de Enero, esto es, á Instruir el ex- de los cuales abonará más de 100 pesetas ó 
pedlente en solicitud de la autorización para sea el maxfúiun en las calles de primera dase 
crear los arbitrios ex trao * ^  i suponipdd?que tengan planta baja, cuatro pl-
E! Boletín Oficial pvtbWcu ayer las nuevas sos y buhardillas, 
tarifas y edicto» que son dél tenor siguiente: |  La Junta municipal de Asociados procedió 
«A'calaía Constltúclonál de Málaga. [ con notoria sensatez y si fueron 24 los conce- 
Votada por la Junta munlclpial de Asociados. Uaíes republfeanos que votaron el arbitrio so- 
fu  X ®®®‘<5n de segunda convocatoria que ce- j bre huecos;, estuvieron 23 asociados al lado de 
lebró el día 15 del actual, la tarifa del arbitrio ellos, mientras que con el alcalde y los 8 con-
nSÍn inlSíf of *f®“®«08 y de la menos feroz, ¡corre peligro de disgregarse. Lo probable es 
pero guerra al fin, entre Jas tropas españolas f que el año 1912 asista a! desarrollo Intensivo 
y los moros, vamos á pamlnar lo que nos pro-j de este proceso con el correspondiente de las 
meten las relaciones Internacionales, tal como!rivalidades de ios grandes de ía tierra y de sus 
aparecen en los albores del nuevo año. Lo prl- ambiciones desenfrenadas que los ^  
mero que aparece claro es que nos hallamos ciegamente hacia el cataclismo finsl.
extraordinario eafableéldó sobré los huecos dé 
“®'®‘̂ *̂!®!o8, para cüb/lr parte del 
déficit que resulte en el presupuestp del pre­
sente año, queda expuesta al público én la Sé- 
Ĉ ontabllldad̂ **® Corporación, Negocládo de 
Tari/a
Por cada huéco en calle de 1.® se paga
rá fa cuota anual de pesetas. 4'
ce jales moirirquieps presentes nb hubo más 
que él asociado del Arroyo de las Vacas.
¡Qué esp í̂ntosa soledad h
A g | á s  d e  L a n j a r ó n
E! agua dé la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el Po *̂® .profesión lleva vida sedentaria ypor falta  ̂de Merciclo no hace de un modo com- 
00 plato la d!getlíón.~Mo|lna Larío 11.
más cerca que nunca de una guerra europea. 
Dos hechos principales dominan la situación In- 
ternacionaí: la ocupación de Trípoli por los 
Italianos y la rivalidad entre Inglaterra y Ale­
mania. Parece que estamos aún lejos de la so­
lución del primer conflicto, Italia ha pasado por 
el sacrificio de dejar establecer en el Sur y en 
el Este de Jas provincias que ya considera su- 
yas á dos naciones que figuran en la combina­
ción Internacional opuesta á la Tríplice, dándo­
se el caso anómalo de que las otras dos poten­
cias de ésta, ó sea Alemanfa y Austria, nada 
hayan ganado con la toma de los territorios 
turcos por ju  aliada Italia. Han ganado, por el 
contrario, Francia é Inglaterra. Este hecho di­
ce suficiente acerca,de la fuerza de la Tríplice 
y de su consistencia en lo porvenir. Es lícito 
pensar que los acontecimientos destacarán muy 
pronto á Italia de una alianza á todas luces án* 
JIpátIca, aproximándola francamente á Ffhncla. 
Ei día que se produzca este fenómeno natura!
París 1912, E, Díaz Retg.
Notas militares
«El Bavceltf»
Anoche zarpó para Melflia el vapor correo 
i5«r^e/b, condudendb, además de ías fuerzas 
que embarcaron él día diez y siete, veinte sol­
dados transeúntes.
Van en dicho buque para unirse á m s  cuer­
pos los siguientes oficiales:
Don José Gliabert, oficia! de la Intendencis; 
don Juan Montemayor y don Ralmur.do García, 
capitanes del batallón de cazadores de Chlcla-
mlsiTO, el médica segundo de Sanidad Militar





P á g iñ á im É í uiBtRM t h á d o  » 0  d é
SebaS'
Vapmj Corra;
de PinSSSi!̂  lÉ«|uiei>do y
B alidm é dm M á la g »
. BARCELONA e¡ día 25 de Enera. „. ■ , ....
Antillas y Estados Unidos, “S S W ’
saldri el día 20 de Ssera de 1912, pa^a Puerto Rico, Siayagüez, San-
, de Cub ,̂ Habana y M a t e ^  Kintiacíri dS CuíÜii' na
cBalmes
creciente ai 27 & iái 8 51 mañana 
Sí*l ¿sie 7*2t , pdnese 5'13
Semana 3:^.—SABADO 
fl« Ae?.—Santos Fabián y
tiárié  ̂ c t? Xé§ ma ana.--~Sün Fructuoso.
jtífel'ie® §M&
Cl'AEEMTA BOS/^r.-Párroquia de Sáñ , ^  ^  „  ■. ' d - uw
Juan.  ̂ , _t j  .  ^„,^.„|^ VapOT «Pío 5Xs saldrá d  día 24 d« Febrero, para Puerto Rico, Mayagüea, Ponte,
[.Qlíi lE TiaSES 1SEM
de corcho, cápsulas para botellas dé todos colo-
W » O"»*"ae  corcho paraj^ pie. ggwlgig y j W i ^ ^  t«®énteaa M, Upro-
eedenda.
ápor «Martín Saenz» sfiídfa él día 8 de Febrero para Puerto Rico, Szntíago
m a n a n a .-W ^  de I, ,  e,rge con eo»
y Ea’as de baños de E L O Y O R D O Ñ E Z. 
CALLE DE MARTINEZ DE AQÜiLAR N." 
(entes Marqués) Teléfono número 311.
Robo de gallinas 
Aícnso Ramírez Flores y doa Hi'ási ¿Hif é éfioS 
mua mujer, eran el terror de todos loa gaUineros 
de )a ciudad de Ronda, y en diversas ocasiones 
penetraron en los carrales, llevándose éallinas, 
ga! 08, pavos y íaa sustancias que se . destinan á 
ís nuífidOn de úldrimpUimíĴ eros, coiho cébádaV 
tr.ígo, maíz etc.
Fam res ;̂jjjder'.de varios detitps de robo, cotti
recto para, Sagu^, Caibarien, Nuevltas, Fserío Faáre, ©Ibare 
fkbena y pára Cfuántánattié, Manz^iU 
Prestas estos serviciosCiBiíe' iBstáládúsabSré GubiertHc Cñásaroféadé M|0
plios departamentos. Alumbrado «léc^íco. Te^grafe Marconl 
Consignatario; Viuda deP. L5p®s (^tiz.'~Mu«lls 83.
Bañes y Ñipe, con tras!
r st s st s s r i i s l í  pasa^ífe
«TVIB n  I  o  A  B
D s C T O t t  A N F R U N S
I A l
Gran Fábrita da Sombraron
Manuer Mena. * Atómos, nfltn. 44. - Sucursal; Santos, 4
Mnévo bejidb épni&to fBonolé)
Trajes interiores de lana (iilcoglbleslr ,,,,
, OnvAZi el y  evita»  les eaf*4a*iÍ*a4oe
'  Economía de un i )  por 100 sobre sus s!mIíare8.--UnÍca casa de venta en Málaga, Caraiŝ ería de J. QAR<
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Qascia, número 1, esquina á la Plaza de Ja G^stitu^^^ ^
'Oesracho de finos di Véildspeñas B!an.co | ‘
MmsUtwio 3 É m é ^ 0 '
Día 19 á las diez de la 
Éérá^etro: Altura, 763'75. 
sJfemperattira mínima,.7‘6.  ̂ ;
dM añtéHor, 14‘3. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, nuboso;
Idem del mah Hánaî  <
üaUBSHBIBB
locales
p a líliy  ̂ ■ ¥ itiu^ ■ f
Vinos Finos do Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinoé n.̂  15 
Csísm fiandiida en  e l afío I87ÍÍ
don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la csHe Saii Juan de Dios n.? 26, «x^ende Hit 
; :Víi»i ó los slgu^tóíéS precios: . „  x..Vinos de Valdepena Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. . • . , * • Peseta* 5 M
ft » » » . . . . . » z /o





JF gthriéaéíón d é  80(m hreros g  gói/nrdé
d e to d m  é laees p a r a  ea h a llero s  y  
Espedalidad en sombreros sevillanos y cordobeses í 
Encargos en 24 horas.—Precios eéonamicos.—Calidad; .superior '
i de á diéz céntimos !a píezai declaró que no ha* 
bla conocldtí hásta hoy ál prltlíefo, quien leparsr’gj-on ayer los procesados en la sala pHme' i g»» _  npoirehT de vender algunas ropas fS, y después da un debate ideífiaslfidff jabófloso PÍP^úSOjel^pe^C^^^ omsiq̂
H ia S A L lZ Á G I Ó N
pEsra causa de tan poca monta, los jueces p#ula 
res e rsítieron veredicto de culpabiiicted,
Colitfabaniíó
En la sala segunda se celebró un juicio sobre 
contrabando de tab.tco, solicitando el Abogado 
del Estad cí que se le impusiera al reo, que se ha*
qb'e le había íégáfedo una tia suya.
El primero, q'ie es natural de Bilbao, coniif * 
trió Ids declaraciones de su compañero, wnfe- 
seiHto que los bultos que condudá los habm ro­
bado la noche anterior en una casa, cuyas se­
ñas no puede dar porque hace poco tiempo que
Muro y
En LiqiiifBmción
Venden Viiio Valdepefia blanco 4 pesetas la 
arroba de 16 2[3 litros, _
Secos de 16 grstfos de 1911 á 5 pesetas.
» » iSiOáSpésetas.
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas;
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas 
Lágrima y color, de 8 ó 60 pesetas. ■
Puesto á domicilio con vasija del comprador, un
n§ rebelde, la multa de 550 pesetas. [reside en éálá. i bixi„ imhla '
SenalaWenío, p to  hoy L , S X e » r 2 t ó  4
Sección /. ! Cátedra!. ,
Ronda.—Homicidio.—Procesado, Antonio Ji- j Los ágeñféS prócedieroTi á desenvolver tos feajmás.
Kténez Sánchez.—Letrado, Sr. Blanco Sp.ero.—: u.rfXQg encontrando que estaban fottíiados por ̂  Vinagre puro de vftio, á 4pesetas. . ,
Procurador, Sr. Berroblanco. ? vai-toá’delántaies. catnisétas, chaponas, cha-i TAPIEN se vende un automóvil de 20 c ^ -
Sección 2,^ f tími'Hifna nañuelos v otras Varias prendas dé líos, y una báscula de arco psrs bcsoyOT. i
MeKed.-Estafa.-Proca.a(Ja, María Raiahaí Jo ¿üena calldk lo que denotaba att P™-|
n Todas las ropas estaban mojadas, ínjjcáfido i « « - -
r que fueroñ puestas é secar durante 5” Itnjcddn con vistas si rasr ea la calle ̂ m er»l^3
D lo. ománro. HUfi h&n de ac-‘ slgún patio, y el ladrón, que pertenece a la P ifiy  scon motar elácírico pare el servido de [ngtia
ta£ LXp?tolmo cuatrimiatro, reWflvOa a to». 86®de tes noolnraoí. sorpr^^^^
! qué á continuación se expresan: \ la Incauta vecina, quien sin duda dormía a pier i pog, t '
S ü b r e  u n a  q u é ^ d
La carta que el señor don José López nos di' 
rige-quejándose del proceder de cierto fundo' 
nario de 4a$ OHcinas de la Intervención de Hu';| 
clenda. no podemos insertarla por la forma «bL, . ^  ,
tanto grave de coríceptos en que viene redac-|vflab&teuada3i4 »
Vinos Vaidepeña Blanco 
Uaa arroba de 16 litros Valdépeña Blanco pts. 6*50
Vinos del país








Pedro Xínién » 








Creemes también como él
Vínggjrê de Yema
Hay «na sucursal eŵ Iá Piaza de Riego númérolS, «La Merced», Cervecería
eso. abuso... cometeu por o .!e^bX 4 l'N »61vM ar i ; rS ;r ;a .; i ; ;a ¿ 'a ;p io ,,  28, caite Alaros ..- I , (e.g.i,a4 i. calle de Marlblá.^ .j
Hacienda están ajenos é ellos, y considéráhtbs, f 
por ib tanto, que si nuestro comunicante se di-; 
rige en queja y en reclamación á esos señores !
Jelés, se'corregirá él abuso de que trata en su^
carta.
distritos qué á continuación sé expresan 
Juzgado de Ronda 
Cabezas de familia 
Don Cristóbal Blanco Muñoz, Ronda.
Don Juan Ramírez Becerra, Igualeja.
Don José Gómez Vera, Ronda.
Don Andrés Benitez Paz, Ro^da.
Don Camilo Granado García, Ronda.
Don Francisco Sánchez Péfea, Yúaquera.
Don Manuel Cálvente Sain, Ronda.
Don Melchor Bellido García, Ronda,
Don Diego Fernández Fernández, Yuñqueta 
• cíi Cários González López, Ronda.
"ion Francisco Guerrero Delgado,Ronda.
Don Juan Teruel Sánchez, Yunquera.
Doii Rafael Carrasco González,,Ronda.
Don Domingo Chornichafo Pérez, Ronda.
Don Cristóbal^Gómez Durán, Ronda.
Don Diego Bernal García, Ronda.;
Don Manuel Agola Sedeño, Ronda. ,
De n José Carrasco González, Ronda.
Don Joaquín Risco Baro, El Burgo.
Don Juan Galán Benitez, Rqndá.
Capacidades
Don Buenaventura Mateos Termo, El Burgo, 
Don Juan Vallejo Reina, Ronda. . '
Don José Calle Naranjo, Montejaque.; ^  
Don Félix Atiencia Q. de las Cortinas, Ronda. 
Don Fernanüo Cab era Gallego, Arriate.
Don Cristóbal Castaño Delgado, Ronda.
Don Antonio Mora Narvaez, El Burgo.
Don Juan Becerra Granado, Ronda.
Don José Caldera Elvís'-a, Ronda.
Don Eugenio^ mita Jiménez Ronda,
Don José Asencío Gamacho, Yunquera.
Pon Joaquín Carrasco Benitez, Benaoján.
Don Manuel Montes Moreno, Benaoján.
Don Enriqua Pérez Hígiiero, Ronda.
Don Enrique Lamas Liñán, Ronda.
Don Antoníó Gómez Caiñachoj Yunquera, 
Sapernumerafios 
Cabezas de familia 
Den Joaquín Alpañés Aítamira, Torrijos 19. 
Dcií Esteban Ramírez Diaz, Nueva 69.
Don Francisco Jiménez Vargas, Vara 6.
Don Antonio Reyes López, Angosta 38. 
Capacidades
Do : José Robledo Jiménez, Peña 30.
Don Antonio Postigo Ruiz, Castelar 4.
lia suelta durante la consumación del f p ^
En vista de ías declaracionea del Vizcaíno, 
pasó á hisialarse provfsipnálmepte. en uno pe 
los calabozos de la Adusnm, de donde séra 
trasladado é la cárcel, á haspedarse durante
Msóríiürio, ÁiaMedd 21
^lÉÍ®®®Íífe« 8® t®|síi®®
lina quincena. _  ̂ x j
E! compañero fué puesto, én liberad, una,
«itesranesSebastiáB  SobtM b;
ron sustraídas las prendas robadas.
La cosa está que arde
O b je to s  recu p E p aaos
A pesar de la grande vigilancia de las auto- 
rhiadea para evitar Hrínvaaíón cesas
que tienen la desgracia de incendiarse, por esa 
nube de raterlilos que las aaaUan, apenas tie­
nen noticia del fuego, no pueden inspedlrse 
ciertos hechos que, debido á ser efecFaádos en 
los primeros momentos de dacisrarse un Incen­
dio, no encuentran Is oposición de las autori­
dades, por llegar éstas generalmente bastante 
después de comenzado..
Esto es lo que ocurrió noches pesePiss, con 
motivo del Incendio del estabkcimie : t a de te­
jidos situado en la calle de Montalbéii . esquina 
lála de Ancha del Carmen, 
i Debido á las pesquisas verificadas por los 
f guardias municipales, se pudo descubrir que en 
Ua calle de Angosta número 11, donde habita 
1 Leonarda Pinazo. se hallen depositados’varios,
! que fueron sustraídos de la citada tienda.I Él registro que se efectuó dió por resultado 
f el encontrar en la casa meneloneda varios pa-j 
s raguas, sombreros, restos de muselina, cajas 
\ de medias y muchas otras posas más; de todo; 
I lo cuál se incautaron, deteniendo ó la dueña 
 ̂de ja vivienda, y denunciando lo descubierto 
en el juzgado correspondiente.
También se efectuó otro registro en la calle 
de Montalbán número 2, encontrándose varios 
objetos análogos á los anteriormente expresa­
dos y siendo detenido elinquiiluo dé dicha casa 
Manuel García Cueto, en cuya habitación se 
hallaron los objetos robados.
Hggo^l Para otra Vez es absolutameate necesario 
nnfiiuiR las camoanaa avisen la existencia
• , r •— •  ̂T» íL Í.4 ».
S o r teo
Hoy tendrá lugar,é la doce de la mañana, en 
el salón de sesiones de la Diputación provinciali 1 
el 36.° sorteo de ochenta iámlnas al portador' 
que se entregaron Alos acreedores, en equíva-> 
léñela de sus créditos liquidados. 1
D e te n id o  \
Por consentir un fuerte escándalo, á altas ho­
ras de ia madrugada, en la taberna de su propie­
dad sita en la Plaza de! Teatro, fué detenido 
Manuel Peña Rodríguez.
igualmente sufrió detendón uiio dé los parro-; . ,
qulaiios que escandalizaban, llamado don Ma- j El cariñoso pottñw fué denunciado a! Juz 
liuel Hóyós, qüiert di presentarse allí los agen-: gado correspondiente, 
tes de la autoridad, les dirigió grandes insultos, j C a id á
N o tab lB Ia lm a  c u p ® c ió n  f En la calle de Strachen dió una . calda el cc- 
Hasido la realizada en un niño de 5 años, clnerq SsílVador Jiménez, que por to visto ha- 
Wjb de don Mariano Asénjo Infante, que Vive blá bebido gran cantidad de mostagán. . 
en la calle de García Bris, 17. Dicho niño sú- : Ai caer se pródujó úna herida c6ntu»a leve, 
frió un golpe en el ojo derecho y de tan gra- dé la que fué curado fenla casa de socoffédel
ves potutecuenclas que distinguidos especlalls- Hospital Nobleí
tas imponían como .único recurso ia extracción ; C b ló é ttG lé il
del ojo; á pesar dé i Persona competénte que durante Vérioá años
® desempeñó puesto Importante enéstáblecMIfn*
i® to mercantil, se encargaría de Uná admfeiétra-
“¿etórnS . ’'S S M lne‘dXSa!l;
Moinno Qarboseiro 
ífe'ÉMIl
Pam  comprártb'doá''iÓ3’aítÍG 
^ *lsti3ía« ffilG?l5(ft.róíÍ' fantasíá*.' árifcá^.lps-
liisUi»*--saáss, iísdos^esfeo» -srticiilm-iB«»#6«liMUi.|4arol 
coBÓÍ*¡*dshBjapoí haberle comprado Jai eas- 
íéúsis áena/fábrÍBads iEs.m Saim poi^se» «e
J o f—^éíéúi áiínés.,0*^ p js 'é tó .'l^ d é í esá' 
Ifsíssy iisfei ás Apeseías á ' i m  TéiWw nove- 
Ssd S péaeSaS'S*?», Céfiro con se& "C  p9^®tef 
8-‘míy1:ad9 póf e ío rd to  EsUa véidad*a aízse» 
casenpreslo i.' .
■ ¡gASTRBRíA '
Ée ecaíecsionaa trais» de lana y de Mío i  prs- 
eiOE muy coavenienísB, . , , w
OrsBOs,de ere de 9 ■ psse|áa
asatroB. Velos dsaiitiüy á p'esetás i*iSD;
Délégaclóo de Haeiél
Por diferentes conceptos ingresaron ayer i 
Tesorería de Hacienda 56,553 27 pesetas.
Ei jefe de la Zona de Reclutamiento de . 
núniero 17 cpiiiuhica al señor Delegado i 
ciénda haber sido nombrado-hábilitado: el 
teniente don Angel Lo]>ez Avila.
^  En esta Redacción informarán.
 ̂ Mina<fnonuaa*  - i TWB®I®tíl®'
A la SoSflrn  ̂ cfrtflano déntiátú dbn̂ A. ̂ úcár- ha trtraba §1 nino de doce aflbs de edgd Francisco OdfidtolÓMéá i-̂ 1a cilie del
Méra Lüííúé, ei feual pi-éténdiéndó,quiza, emular S p Ú I
te, baMb.; & losi»!^^^ ,«ojS t e K t e  S b «
de dicho teatro, con. tal acierto que con ¡, st texMKxiyiintf
,IÓ convertirlo en añicos. . , < , ^
;1 precoz mor/i'o Ingresó en la Aduana, -
mío que ha recibido por tan gracia. |  | |« f t g é ia  d ®  A b i s ín i®  cL lii|ii® »III
Tin v a lien te  |- Elmé|or tÍñWpara6lcabeIlb.̂ ^̂^̂\̂^̂^̂
Por tos agentes de la autoridad ftié óetenido ¡ De Veiitú én Farmacias ;^Srd^ertas, 
un cuyo nombrees Antonio Gómez j ; U ltiill iÉ  Inb'd i .
Moreno, que Hevó su beroismo hañta el punto ; gg admiten snsbHpclbnés eii ía cálje dé H.- 
dé maltratar-de obra á una mujer llamada Isabel uesírosa número 18, donjuán GottzáféZ Péréz. 
Montero Vázquez. I
¡A h a jo lo a e r ia ta te í!  f cócbéra eii la S  ptaere 86 de b
Anteayer fué detenido un borracho, que no Fterrfeetn..
pudo decir su nombre, ppr. pjrqmover,un feno^ TáÉMéa se alquilan k í  ¿asa* AlcasaMllii
raenal escándalo y echar abajo un gran cristal pgg|í|g ¿e ÓMiabarda 23 y bélla CéfssU^a ^  
del apárador de {a tienda propiedad del CQnce-! p̂ ljggj,g;
Ayer fuétén constituidos én la Tesbre^fllrj 
ciénda los d^ósltos sigaientes: , " n «
Don Alfrédb Robles Torres, Registrad^ 
Propiedad de Eitepona, por la cuarta parte 
hoiioratíos devengados en el-cuarto trimestrj 
año 1911, de 60 pesetas.
Don Juan Fernández Gil, por el 10 por 1 
la subasta tíe aprovéchamie ito ds pas^.deJ 
té  denominado «Jánón», de loa proplot̂ Ue Tolql 
de 20 pesetas.
Pof iá  Ádmlniatración de ContribafeíbSeá* 
sido aprobados los repartes de las riquezas rñsj 
ca y urbana dé loa pueblos de Alfarn^te, 
líos y AlfarnatejOi
Af.teayer informamos é nuestros léclbres de 
ciie en el kilómetro 5 de la línea de loé Sübuir* 
un sujeto se arrojó á la vía, momentos án-̂ROS.
que, apenas p s  
de un incendio, se personen en el sitio donde 
tenga éste efecto un buen número de agentes 
de la autoridad que impidan á todo trance '~ 
realización de tales raterías.
laa'
éÚü®éV en su dépó^to Molina Laitóf ll, bajo, 
Véndíéndoáe á 40 céntimos boteaiadetitt il^p.  ̂
PiroMédadés óspecialés ¿el Agua dé la Salud 
Depóáito: Mbliná Lafio 11, baló. ^
Es ia mMor agua de mesa, por su Umpidmt y 
taboragraímble. . , ,Es Inapreclabia para los convfuecieníe», poj 
lŜ r@8tÍtlltll&Élt9s • '‘i."*"':- ... .•
ÉsUn pérservatiVo eficaz ifará'lBÍ^me^^ 
tnfeccibias, meaclada con vino, es Vip! jpoderbso 
tónico réconstitúyenté. . ’ r  ; , '
Cara las enfermedades del estóraagb, produci- 
(8 por abusó dél tábaco; es ed^^br-tmxiliar M' 
ralas digestiones difíciles; disuélvelas areniltos 
y piedra, que producen el mal de orina.
Usándola ocl|o dias ó pasto, ¿esa ^ t̂eee la icte­
ricia. No tiene rival (toníra l8 nearas(esia.
40 céntfmoa hiMeiía ¿e ua ÚtiP sineasco
al sindico de este Ayuntamiento, don Diego 
Martín Rodríguez.
J ja p a r á b a la  d e l b u en  p a s to r
Anteayéi* sé éncbntrábá blásfémahdb en la 
vía pública el reputado tomador Júan Gómez 
(a) Cordero.
Una pareja de guardias de seguridad cohdü
T u e le o  d e  u n a ^ d ilig e n e ia  
A ta sMídú del .ptténté dé Cata, inhtédlato á 
jo Ú\a ovéja descarriada éí la^prevenclón de/Estepona, volcó anteayer á |as seis y inedia de 
la Aduana, ingresándolo en un. calabozo, que' la tar.¿e e]l coche correo qué hace el eervieio 
en este caso será el redil que há dé énbauzarlb ,dé Móíága al citado pueblo.^ ■ 
por el recto camino de 8ü SalVdclóh, I La causa del accidente fué debida á haberse
C o n g e lo  NSédgfib fespahtadó tos cabaltos que tiraban dé lá dili-
Él Diréctor general del Tesoro público part^ 
pa al señor Delegado. de Hacienda hsbéf 
nombrado aspirante de primera clase á ofich 
ei carácter interino, de la Tesorería,, don . 
Díaz Casermelió. y
El Ministerio de lá Guerra ha concedido los #  
gujentes retiros: . ’ i
Don Ricardo Alcañiz Véñada.-capitáa^^ l| 
guardia civá, 212 5i3 pcBétas. '  ’  ̂^
Eusébio Gal.árt Escudero, guardia ciim 3 
pssétas. >
José Borgue Garciq, carabinero, 4rQBpé8|3
Para reservarse de las viruelas acqnseJatoos l^fnméaiátáMéúte M
íes ds llegar un tren, suceso que por fortuna 
no tuvo fatales consecuencias, gráciás á (a pér] 
Eicia del maquinista, que pudo detener á tteitiM 
po ía marcha del convoy.
Eriloncés se ignoraba si el caso era un in­
tento de suicidio, porque el sujeto en cuestión, 
cuyo nombre es Benigno Campos VidaH se há- 
llaba embriagado.
Pero éste, que seguramente sabia lo qúe 
estoba hadendo, como no pudo con^guir su 
intento, Ideó otro medio más ségúro y más 
práctico.
Pa'a ello se encerró añteáitóche en una ba­
rraca de un amigo suyo, situada én lá playá 
del Palo, pretextando hallarse cáñsádó y tener 
necesidad de sueño para repárarsus fuerzás;
Los compañeros de Benigno, todos de oficio 
pescadores, no dieron importancia á esté; pe­
ro, el cabo de un rato, observaron ¿ú® de uno 
de los lados de la barraca salían grandes lía 
mas. ^  ■ ‘r ; '
Acudieron presurosos, y una véz cefeadé 
la choza, pudieron comprobar qúe ésta ardía, 
arrojando acto seguido gran canUdád de agua 
y sacando al desgraciado Campos, quien per 
eít.i vez tampoco pudo lograr sus repetidos 
propósitos de suicidarse.
La guardia civil dél puesto del Palo se per- 
sor, j en el lagar dél hecho, déteñiendó á Be­
nigno, quien no sabemos si ideará en el calabo­
zo otro medio más infalible que lo§ hasta á%í 
puestos en prácUca.
Uiléá dé v s ip é é é é  éé^éés
Saifi^^as dei puerto de jMálaiP̂
El vapor correo franela] ■ 
la ljr
iúlárS Ide esté puérto él dia 33 de Enero áúnil- 
tiéndo pa^kéros y pari Táiigér, MélÜÜ, 
Nemours, Orán, Marsella, ycar^ cOn trasbordo 
para ios puértoa dél Mediterráneo, Indd-Cblái, 
JapÓHi) Australia y Nueve Zélaiidiá.
El vapc  ̂ trasatlántico francie
■Plata. ■; :
S a lv a d o r  P ére»  M  
Hlééh'olés j.. aguapdiééÍÑ|^,y viaéé.
Esta cas á vendé alcohol fiüo dé l^^ados y des- 
náturálízadó, aguardientes anisados  ̂lltorés y vi 
nos en genéf ál a prédOs económicOTí ' ^
EBtablecfraiento ds ventas Puerta dél Mar 6 y 8 
y Valle de los Galanes. ;
Bodega? yDestiiería: Angosta 6.
.....______________ guardia civil ¿él
dormir en cama ̂  de hierrojr las ^mejores por ? puésió cercáñó,.comenzó auxiliar á tos
susibarnícea refractarios á contagios son las; vfajerbS, ¿e loa cuales resultó muerto Manuel 
de calle Compañía 7, deposito de fábrica. [ Chacón,y fres Individuos sufrieron graves con*
El que compra camas en oí depósito consl-r
gue economfa^n los precios y tiene la 8egurl-| ¿gj suceso se dió cuenta al juzgado corres- 
dad de que todo es nuevo, pues él depósito tio.̂ pQ̂ ĵ jĝ tê  procedió á practicar las prime- 
vende á plazos. Compañía 7. |  ygg diligencias, ordenando el levaiítálhlénto ¿él
C b n tú é io n a d o  I cádaver del Iniéliz Chacón.
Un pobre niño de 10 años, llamado Luciano I *-? correapondenéto y Valija de VaferM q̂ue 
Lucena Santiago, que conducía sobre sus débi-| conducía lel wche, fué entregada en la admlnia- 
lés hombros un pesado saco de patatas, tovo ltraclón de Correos de Estepona; previo los 
la désgráclá de que éste se le cayera, produ- |trám!tes necesarios para comprobar si se habla
Por la Dirección genérúl dé la Deuda,. 
pasivas Han sido loóncédidas las siguléhflü 
«iones:
Doña Luisa Díaz .González, viuda dél « 
pector médico de Segunda clase de Sanléád;
tar, don Hermenegildo Daléníuro Prado, 12̂ ?
setas; ' ■ ' ,
Doñalaabe! Buenó González, viudá de1/oi  ̂
danto don Salvador Alensino Salas, 1.'
tas.
Doña Carlota Covarál Vícentellos, j  
capitán don Joaquín Cardona Parra, 6:
saldrá de éste puerto él 2 de Fébreré, gSúi!|ies¿o 
pasageros y carga para Mokíévidéfê ‘yflusnes' 
Aires.
Fernando Rodríguez ^  i 
A N T  0 ;S , 14. -  MA L ACN|l 
- Establecimiento de Ferretería, ExterM ^ Ca- 
sipa y Herramientas de todas clmifs. f  
Ps:a favorecer «I público con preciosi 
totosés, se venden Lotos de Bateríai c 
¿e p esétás 2*4(5, 3, 6*75; 4150,5*15, 
tom I2‘90y !975én íidéíáúte|iást« [
Be baée un bonito regalo á todú citoht '|diifórví'4oFde25;pésetfis. '
I i - c N BálsdMó Óñentaí 
Csnisida íüfaíibté curstlvO radica!
extraviado algún- documento, resúltáhdo que 
venia conforme la expedición.
Manuel Chacón ejercía el cargo de guardia
múnicipá! éh Éstepona.
„  ,  ̂ x ? El funesta accidénte ha prg¿oíí¿ó honda
:,Por.. encontrarse, en ^todó _de embrlsgaez y | pi-esióñ en él pueblo, congregándose numeroso 
promaver.varios escándalos, fueron ^tenidos | público én él lugar de Ja  acurrencia, situado á
ciéhdcle una contusión teVe en la tibiaJzquier-' 
:dd, ¿e la que f ué asistido conVenieniementé en 
I la casa de socorro de la calla dél Cerrojo.
JBeodoo
Ojos dé OáÜos y duréZas de los pies.
I B  " -é venía en droguerías y tiendas de 
Unico sepresentatíSs Fernándo Rodr 
rretoría «El Llavero 
. Exclusivo depósito del Bálsamo Orí
El, vapor írasitiánílco.fmsieéa 
E é p e g n 'é
iBidráide este puerto el día 16 dé Febrfsro, kdsÉ'» 
tedO pasteros dé primera -y sepritnda ciáss y | 
carga para Río de Jaueiro, Moníevlden y-Buenos s 
Aires y con cosiodímienío directo pAí-á-Parana-l 
gas, Florionapolís, Rio Grande dél f ’élotos | 
y Porto Alegre con trafbortlQ en Río ás JaBsirOj * 
para Sa Asunción y Vula-»Coacepc!ón eonírus-l 
bordo en Móntevideo, y paré Rosáilo, ios puertos 1 
de la libera y los de ¡a Costa Argentina Sssr y í
Púfflts ArénSs-íCMIé) con íiriíahfi's'dft 'ew  ̂cíoiiss reumáticas y  gmosaB^ So^ítodi
AirSK. ■
Diego Pérez Martin, Tomás López Gordón y 
Joséíravers Viso.
E u tr e é l ia é
En ja Acera del Campillo armaron la de
doscientos metros de Estepona.
El juez instructor de dicho pueblo ha tele 
greflado al presidente de la Auclleúcia, dándoie 
cueMa de lo sucedido, y de Jes diligencias
D M M A R l l l t  Á
Hnn sido pasaportados para San PemÜááili 
ce tnarinqros, con motivo de haber ca ŝaHill 
licencia qúe les fué concedida.
Buques entrados sfer
Vapor «Navarfa», ¿e Sevilla. ,
.» Cabo Santa Pola-, de BarcelojM̂  -W, 
» «Península», dq Londres.
. Baques despachados 
Vapor JRüñdoe», para Cádiz.
» «Península , pata Lond'-es,
» «Navarra», para Almería.
» «Cabo Santa PoIa*¿ para
» «CáboPáéz», para QibiMtl
s «Vicente la Roda . paraMa 
Balandra «Mora», para Barcelótíiv 
Laúd «Santo Tomás», para BareélcHUi.
Con e! emplíao ÍMimenio m fk\
Los guardias de Segúridad números 32 y 71, 
que prestaban sus servicios en calie de Cámaé, 
vieron ayer tarde á dos sujetos que conducían 
unos bultos, y como les Infundiera sospechas \& 
catadura de tales Individuos, procedieron á In­
terrogarles, cuya medida les dió excelentes re- 
8ult«id03, pues los Interpelados no pudieron sa­
tisfacer la curlosTdad de los guardias, por lo 
que inmediatamente fueron conducidos á to Je- 
fsí?!?a de vigiiancia, donde los detenidos dije­
ron llamarse Sixto Martín Rodrigúez y Manuei 
Viígas Machuca.
Ede, que es un pobre hombrê  medio idiota;
trasbordo ea B ^ osí
_ ■ I meras fHeclGnéS, como ssíi^lMb tos
Pera Informes dlFl^se á sb consignatario, don sor én cMinánte poderop para«n r  ___  _  ̂  ̂  ̂ „
Pedro Gómez Ci!aiz,~calle de tosinacta de
Frientos, 26, Málaga. sucesor de GbnZálOE Msifllv! Stipjpst I cipatéii -f BrammáS'
UNICOS FABRICANTES
JOSÉ SIMÓN.-Caleía.-MÁLÁlfeA 
Situación excelente [á to orilla de! t^r. con
grandes jardines y recreo^
n ,18 ,oci, va ui ««
San Qiiintín dos vecinas llamadas Francisca í
Herédto é.Isabel Cortés., |las causas, orlginafias. ¿el fatal accidente.
Después de recorrer él vocaPulario itoeno. I M? fuerzan de pplicla que
lógico de la Academia española, se eníregá-lPífMMi Estepona, contribuyeron
ron con furor á arrancarse mútúamente f  ’ tos viajeros, que co
respectivos moños, y á propfnarsse grandesl*^ ®l
araúazos; resultando to primera coú una
sión leve en to Cábéza y siendo curada é f to | P r é n  d e te n id o
casa de socorro del distrito correspondiente, i Él tren número 1 de to Compañía de los fe-
I n f  r a c to r  |rrocarrile8 suburbanos tuvo que detenerse en;
Por Infringir las ordenanúáS limaMpales y!®* un sp-
desobedecer á los agentes dé ta amóridad, fué jeto tleraaao Martin Campos de
detenido en ia Estación de tos Snbürbános el óblen se cM̂  ̂ vía, pocos mo-i
cochero Angel Losada Garda, qué.np ocupaba | toctos antes de llegar el cohwy. 
en su coche el: sitio que le corresponde, y all: :^«***a(pil8Í8ta.podo detpérloá tiempo, evi- 
ser requerido por una pareja de Segnridad %?®̂ ® *uodouoa derta desgracia,
ra que la efectuara así, insultó á ésta, I . El snietó en cuestH^ «e dió á lá luga, aban*
■ G * fá ¿  ó  le is té »  I doimndo en au precipitación una chaquetá
dé crisiál de roca de primera ciase, montara! ‘ C hsarda dcMtsvwiMdté»
de níquel y funda, precio ocho pesetas par.l _
Gemelos para teatro desde 7 50 pesetas en
adetente. Fajas ventrales para sefíoras, de aa- n̂di-
tén superior, modelo «Recamier», precio 30 .Martin (o)
pesetas. Tlrmités pmopláticos para corregir la ^ e|:gjerda_ particular Jurado Ma*
cargazón de espaldas, 7,50 y 25 pesetas, Ba- ^úlenp departían alegre-
zar Médico Optico. Ricardo Creen, Plaza del «únte, xuan^, de improviso, sin que mediara 
Sigto (esquina Molina í-arlo). ebalanzó el primero sobre
P o r te ro  iraoe^tbfA y. .  ̂ pn«íien«*o iievaí' á cabo su propósito porqueJEn to ptoza_de IOS'Moros el portcm Ss!va- \ápfcro1bida'5 var!ss psirsonag, te  írííerpiirJarof'J
De Instrucción
Recordatúos á tos señores lúbllados 
ñistas del Magisterio de primera ens 
durante el més actual d^erán pas 
anual tnte lá Junta provincial de.i 
biiea, los que residan en esta cap 
tas locales respectivas, los que 
denda en otras poblácíones; i -
En él caso de no cumplimentar este 
ao podrán percibir sus haberes eh 
sucesivos. i-:
Se ha posesionado dél cargo defnái 
es'cúelá segunda elemental de niñbé
Málaga, don José Guardia PeSue'á, en i 
del que lo es en propiedad don ;Jp^ Pf 
pez, á quien se ha concedido licencia 
pueda tomar parte en los ejercidos r  
Bidones á las plazas de inspectoresiúÚ̂  
primerá enseñanza. ‘ ■ ^ 5?̂ ^
Paradescnbrlragtíaaí ía( _ 
trujbtora. da pozosartoilsnos, “1 
extranjero aparatos pátentodósj 
varlóK Oábierno«,'(ú^ todicá* 
corrientes stíbtélTi'
101 metros.; Caták 
pesetas en
í.; lĉ p&, grBÜKí'J 
seítos. Peris w m rn
; Hifffls Pedro
Sf.s«?!í5;s-';5í lÍMUSáPrtod?
Bodegas de Vinos. Fábrica de Aguardtentes 
que se gana ia vida vendiendo ’ r/p«s alhBj^; ^ Ltcore8,--Calle Ehf fqfiféJSéhtrRz, f  , I
i'
Iiimejwnble pgfá to temporada (to Éldéñicí. \ dor Muñqz Gómez lúaitrató dé palabra y obré togrando arrebatarle el arma V entre^ndoto a i % iftadésa*
Sucursales HOTELES SIMOM en^Kerto, U  <ls8 nlñcm llamadds Joaquín Jtoiéíiéz Tóírés y j á  guardia élvll. «1 deipaí*; -
.. .......... ... E.ta te ocupé un. nwaisbM bera, Otra c o - l f A ^ c t S ^Málaga, Cótdobá y Sevilla. Antonio González Gijón.
'' ‘'4.
v<;.-
'é fc l,JP í^ ítÉ i«  t ^ t é m iiHrtr>iripwi».'«jiaitiiŵ ^
S d h a a o  9 0  « 0  E m r o  « é  i . » i 9
L.i_iLLLii.. ... . ■ll̂ lilllllíl
:íí>í '■
'«ifpefe:
¡ L t / L
, 4,..
í r s o h m e s
^vyv.\^\A£.^
m
Ila c é d  la  fe licidad
de u n  enferm o !
CtMptt0 .& hó̂  mismo tina caja de Pildoras Pink-
ír-ü:r>f
débiles, todos los extenuados, cualquiera que fuere la causa de  su 
éxte^^tdStt,, Úeneti la sangre empobrecida.. E l núm ero de glóbulos rojos de  la sangre 
ha disminuido en tales proporciones que la sángre parece agua. D e  semejante Sangre 
el cuerpo no  puede éx traer fuerzas. L as P íldoras P ink  modifican inmediatamente 
lá composición dé  la  sangre.. A um entan el caudal de  glóbulos rojos y  al m^omento los 
órganos todos experim entan el beneficio d e  este áum en to ; vuelven á  funcionad ¿orno 
deben y  el enfermo nota una^gran sensación d e  bienestar. C on  independéncia dé  su 
efecto sobré la sangre las Píldoras P ink ejercen poderosa acción sobre el sisteifia 
nervioso y  d e  éste doble hecho se dénvah los mejores resultados en los cásos de  
anemia, clorosis, d eM id ad  jgenérál, dolores de  éstó m ag p ,, jaqueca, 
neurastenia.
ciática,
Zutusta Inicia el debate políííCQ, diciendo <ju§ 
prfecisá discutií’la política, del Gobierno, por­
qué durante el intérrélrto parlaaíefttafio han 
ocurrido sucesos gravísimos.  ̂ ¿
íf&ta de las huelgas, afirmando que la glíe» 
rra fas agravó, porque el pueblo no la quiere. | 
Achaca los crímenes de íoa huelguistas á la | 
falta de cultora que éxisia. por culpa de los go*|
A l s ü M é m •:v«^j e s '
W eüerícQ  t  i e r r a  ¡Su ceso r d e  0 h i& r a M á la g a
España y precios má? fediic5dos.--CIosi!p8tencla iv-3 TsSír.s .s
bie,nos.yc«nsaí«tospv0C¿<i!n.lento8
• A II W •- J. __ :»É»aK ^É aK aO ¡U sr^'ii^^narlos de Cfina¡c ja3 ,
Habla óei b
que los conservadores
todo progreso, cuyo obutácuio deben romper 
ios liberales.
Censura los términos medios á 
f^nahjas, ccmo lo demvstrtóra con 
liluerte y -a política clerJcel. s
- Combakí Ife's mayorías de falsos aiberales y | 
di¿e que á Canalejas no le queda otro camino | 
q'ue. declararse fracasado. ^
fTpIna que no ac l u-íe uno llamar antid
rez, Salaberrii Azcírate y otros. ^ fos re--
que acude! 
ia pena de j i 1111,
3iC;
írl-
W  i . i l i
20 Enero 1912. 
¡Se i^Igiissiiagli^si
. lazo* 8 i. «««I Casi todo? los parto*?ecan
í‘gf.mteiíto3 de S>íei y í;..;.. í
I llevaren el peno dos ceábste.
I , Mientras Aízóurá smsgabs el P̂ î Q |3'?.í_í^r, 
f se'áostuvo slgííro tireteo., &lu caR3f5Ciŝ ..=̂c<a--̂I Las baterías de Ttónat Zag é ízligien 
f nearoii é lus grupos. . ,
............. ....................  ^ Tsmbiéhccopsraroníosbüqiiesdaíaesciia-
caí^consentif un Ccí?f;reso eucaristíco, nipa-| , _ ha^vetado la huslgai*^*’̂ 'sarpor soclaMs?, dli¿olv1endolas sociedades ^
obreras. , , P® m-. Jsa«jm«rS®»M I Continúa la huelga de cpch?ro3, ^genabá !a abolición de la pena de muerte ¿ PO M Se8*!iS®n | Losuaírono;3 se mantieRen inirauí̂ ;?!
yfdsiío al fogonero de! Ntmancia; prometió j Ascienden á dúciianíítrés los ahogados por-¡qs obreros se r̂ Tgari 
que no habría guerra, sin dar antes cuenta á las] g| naufregio del vapor «Histowall». ¿ hmbm ac?.iáe« .? íu ?.rííorí. s ' : ••
cqrtes, y estamos en plena guerra  ̂para la que. P® F@lc§n I do estudiar e! seuüío. ,
sé.envió á Memiaun mirMro. , j  kPs d? los deÜ —Pro-i^rsia iii&yor psr '̂: B t f  :
, .Elproblema del Rlíf es Una espina davadai coemií? ,/ünlc.  ̂  ̂ ^
en.el corazón de España. , ,   ̂ I Se ha denunciado un ca?o í .
" rrido en una cuadra del Pas'¿o
Los presuntos ■ autores, que ecs oi’ ñO;. í* g?S’> 
sartm m  la cáfc®!.
T ásP f« f'
„„„ „ _____ _ __ Siguen los atropellos coníía prc! ’aíí-o^̂
Data Cuba, el exmlnisíro conservador señorlegpgjjQies. „  ¡
Sénchez de Toca, acomp?*ñsdo de su esposa. I g} üílimo io realizó Cap Mar!, quien ov=mí¿/;!
■ ■ en ei mes de|§ muchos labradores de lá'cosKarcü de *uu?sj:
pueden comprometernos.
Precisa saber á donde vamos.
Examina luego la criáis, calificándole da tra­
gicomedia y pide la abolición de la pena de
$líti6íLe contesta Canalejas y dice que antes de
clavada 1 Hsn sido ejecutados tres de los autores de! \
' f atentado contra Yuais Sh! Ksi. |
D «  M ^ d f i á
20 Enero 19Í2
^  CoFuiIsa
Ha marchado á Coruña, donde embarcará|
í C5V
todo quiere dar cuenta deí accidente Abrí.8e propone estar de regreso
PIEiD O RA S P IN K
Se hallan de venta en todas las farmacias al precio de 4 pesetas !a caja, 21 pesetas lás séis cajás
xo Reina Regente.  ̂ i
Las ditimas noticias son satisfactorias; el bu­
que se ha salvado y la tripulación no sufrió 
daño alguno»
Respondiendo á Zulueta t.lega que el Go­
bierno haya cometido represalias al reprimir ei 
movimiento revolucionarlo.  ̂  ̂ .
En otros países también hubo huelgas, pero 
en ninguno iban contra la patria, estorbando el 
movimiento de tropas. ,
Respecto á la represión, debe compararse el 
número de las víctimas que ocasionara la huel­
ga Inglesa, con las que resultaron en las núes-
Discutiremos cuanto se quiera, seguros de 
demostrar que en el movimiento de referencia 
influyeron ciertas propagandas.  ̂ ,
El Gobierno con sus leyes y decretos na fa­
vorecido ó ios cbrerce.
Se ha permitido el Congreso eucarístlco 
porqueno se podía prohibir.
¿A qué titulo hubiéramos decretado ía proni-
^̂ *̂ Yono dije jarnos que pfcíiP&ba eombatir la
Icoíicíenda
I á desaU)jarla,quitándoles loa íiiailes. i t, : 
I de qao él terrino perter«sd ̂  elt e é t i m s n i o  ú e  S**»®**» que lo. fr8r.̂ 8.e . tw .
Los comisionados valenclaftos, despaea do 3 K -----------
Victoria, vieron al rey
Recuerda ios procsúfmierftos del Gobierno | circunstánda oportuna
cóhvéraar cotí doña 
para dárfé gráclas por él Indulto 
m é iú ^ i é
Mertiteguí ha esperimentaáo aliuná me jó* 
ría, sin salir de la gravedad.
L o s  fiieptioÉitói^iSS 
Los republicanos prétehdéñ que éntés dél 
dictamen relativo ó los suplicatorios, 
be la parte que se refiere al írlbiínal que debe 
Intervenir en el proceso. ^
Romanones propone una fórmula Ifitermedia, 
pero !U dlscUBión de los euplicatofios la sos­
tendrán Moret y Dato.
í t m a i a t í a  ^ '
Han conferenciado con Canalejas Lerroux y 
otros diputados, interesándole una amnifitfa pa­
ra los presos por delitos políticos y de im-
^^^^nefe del Gobierno pidió el aplazamlaríto 
del áSunto, por entender que no era ahora





Ha fsííeéido, por efecto de la herida q¿e J ;
cíbUra al efécíimrsyeí eiíepllegue la ^
clón de Yadumsn la columna Navar o, ei y 
nlénte que mandaba las amsfcralihdorí(.S; cjc-i .¿o» 
sé Morales, ĥ jo dsl general del mismo apR 
nido.
la
HnkU; i( l# M
^  O R 0
Preda de boy fe» Málaga 
dd Bsneo Hl«jí6no-Arssrlsgr?sl 
C‘í3i!zñc!ón de eqinprs.
-- Oasis 1
^Garck Aldavfe el brillante éxito de la ocupa* 
ción del monte ArfUit.
Todas las columnas maniobraren con orden 
I pe.rffctoti yiltfi^ cuatro de la tarde regresaren 
’ á sus respectivas posiciones.
El enemigo no se defendió, huyendo á lali larUJtrfkisi
Dmi Exírmajerú
19 Enero 1012 
: E lT o la ó n
mes Canalejas, fué visitado nuevamente por 
PIdái; qué le enteró dé díó. , , , .
El ayudante que acompañaba al ministro 
conversó'con foé periodistas y féS mániféstó 
que e! lug»»' donde aconteciera el percance es 
una rada, con fondo de arena, sin rocas.
Al recibir á los periodistas. Canalejas mos­
trábase tranquilo respecto á la tripulación.
Las-tamiiias de los oficiales que iban en el
i republicano fíente á ôs sucésos de Alcóy, en 
1873, por los cuales afirmó que mantendría to-
idas las penas. - j
Se decígfa psrt d rio u8 faab ilición d lu
[ desbandada. . , , x ?
En la nueva posición de Arrult se han Insta-1
lados tiendas de campsña para albergar á 400 3 — - - . 1 ;¿iñtofoíiinhombres. «buque acudieron inmediatamente al ministerio
I Al anochecerjsé tcábó de construir el para» de Marina 
fpeto.‘I Además de ías'bajas telegrafiadas qyer, hay [que contarJa^i^n indígéna amigo, iuuerto, y
A las f e  de la matoa ae ha verificado en', ‘’“uii“ jc S r6 n  de Alcéntera y la pollcia Indi-
i S r i f l & t a & a l  del ""
í« e i f l f c e p l tu lo  dcí. Alfoneo, que veetlal
•Iformp de capitán génetai, el Prt»=JP® de;‘®5̂ J“ ^ J ^  "^g* ;|,b„gafaf y Benlsidel 
iy °1 :¿ f.'°*1*V m  j y  “  “ ^ íhlcteron 4 a  deinortractón e |  cierta perte dél
L uegolpféetarll A m ento de ritual, e l .«"*-■ >
abrevó al nuevo caballerp
m
. „tiiághíéhté dé tóíoCarlfe ef collar, 
iray, acompañado de su padrino, don Alejan» 
Groizsrd, abrazó á los cabsiieros que com- 
^nfan el Capítulo.
^Terminada la ceremonia, Echegaray cumplí- 
plnió é las reinas, siendo más tarde recibido 
én audiencia, juntamente con los restantes ca- 
báleros.
jL Echsgsray llevaba uniforme de ministro de
i Además, los confidentes aseguraron que 
Erhti. i 4 GOO enemigos pensaban atacarnos  ̂ ;
" Cuando regresaban los escuadrones de Lusl- 
tahia, cayóse de! cabailo el teniente Garamen- 
di, fracturándose uná pierna.
Según noticias particulares, se han acumu­
lado, en sitios estratégicos, víveres y municio­
nes para ocho días.
•—Durante ia operación que se realizara pa
Md» i! U iult
^^Reraemora *qúe en Francia un Gobíernb qui-|
Prometió activar ios procesos que se a!gttsn| 
en Cataluña, empleando toda la benevolencia 
posible.
El d e b á t e  d é  l ó s  s is p liG S t^ r id tt
Se cree que el debate sobre los suplicatorios
u   r i   uooi r o i  ̂ . .-j-lp^ará hasta la eeiaan?- ehfránte. "
80 aboliría y fué derrotado por los votos ^®i**°gjjgge asuntóse fijan todas ¡as mirsdes,
los republicanos y socialistas. „ „  .i.» i rr^éñdose Que hsbrá erodorss y probableNiega que la crisis fuera una comedia y der| y que ios oposl*
clara que coBtli ue en el pc'er porque tiene
deberes que cumpur. líhpraks v cor8ervaoc'‘̂ a se unen paré la spro*
Respecto á /lírca  «segara que becióa def dictamen
mos permanecer b !..qaí:u<o  ̂ P ^
que hemosdelhgarha^'a nuestra zona e-jí e=
Í - K S ' j Uc J  Alcfz r yL  che á c f e l r  , ' D « o ® eto s  _
compromisos nacionaíes. f E! ministro de Fomento puso á ía firma de!
Tenemos derecnos msiórlco» en Marruecos, ‘ ygy varios decretos respectivos ú cruces cuyos 
que apoyan pactos modernos, Indeclin. bles. pagos de derechos habían sido formalizados.
Y termina diciendo que espera el fallo tíe la , R e to P in a

















S ecM ritoV rg  -oque V„ure tatacveadri
ración la moción de» Sr. A caMe Pí
ra ocupar el monte Árruit, la columna Navarro |/we/í, al ingeniero Inglés Qulllermo Ciodült
B m  ^ r G v t i r c i a s  - -
19 Enero 1912.
:-e© ^ S á ia H á
En la carrera de Vera fué asesinado el bar­
bero Sebastian Salamanca, por el cochero Pa­
blo Csparrós. 4 ij,
aplastado el carrero Juan Egea. j Csnslejas dúrenté les huelgás, caUfLándotas
D® Bslbaol . 1‘̂ NSgM üe dichas hueiges tuvieran carácter
Noticias de Bérmeo refieren que aumenta la ¡ „
excitación con motivo de !ás deténclones que j ocupa del indulto de los reos de Guilla,
n«m !no obstante que en su progrsnm consigne Ca- 
nalejas ser contrario á la pena de muerte. 
Opina que los liberales nada tienen que agra- 
ror ó r*íinnipij3i8. ú Quien iuzga desautor!zad_G
l a 7 r 3 1 ^ h S «
MÍ tr a n s p ó r ié  d e í pése& do  
El «Boletín Oficial» de la Liga Msri im» es­
pañola, en su número cofEe5pondií;.nie Ut- 
ciembre último, pübUcá el acta «a la Sv «ion ce­
lebrada el 30 ds üícho ms-s por b  Jaaa 
tral del citado organismo, ei b q i e s o
á y
déténclones 
empieza á practicar la guardia civil.
El gobernador ha enviado ua agente 
que le informe de ks sucesos que ocurren 
Varios vagones mataron, en la mina Catf
o ¡Provínolas
19Enerol0.-2MELILLft
se poseslanó del zoco de Yemaa de Bunibuya* 
gi, teniendo dos muertos y treinta heridos de 
tropa.
Además resultó también herido el teniente 
Morales, que mandaba las ametraUadoras.
La noche transcurrió sin novedad.
Bo Madrid
I que a las diez de la mañana la co-, 
lumna^fflllón con los regimientos de Barbón 
^IKtre^ldura, ocupó sin resistencia el monte 
Arrult, I  diez kilómetros de Zeluan, y luego 
dé fortificarse, penoctaron alií.
Han cooperado á la operación otras coímn- 
ñas mandadas por eVespitán general.
Consistieron nuestras bsjas en ocho moros 
amigos heridos. |
—Además del monte Arruit, se ha ocupado 
el zoco de.Yemaa de Bentbuysgl.
Desde la liegada det general Jordana  ̂habla 
comenzado el estudio de esté movimiento.
El capitán general salió de madrugadai en 





perába un escuadró d obledo, que le
G r u e s p o  a v e r ia id o
Éti la rada de Yazamen se té abrió una
Le prestan auxilio %\ Princés(i. de Astnriai 
el Zufo y 1^08 buques.
La tripulación fué salvada.
GoEimiiiiBcenoiá 
< Canalejas se muestra satisfecho del resulta­
do de la operación realizada en Melllla, asi por 
la Importancia de la misma, como por realizarse 
sin derramamiento de sangre.
N é g e t iv a
Niega Canalejas la disolución da 400 8ocle»
escoltó baste Büxda, y aHí estableció su -Sáiar.- gades obreras, de quehab'a algún periódico.
tel generalí en el que figuraban, é más de és 
te, el general Jordana y Ips comandantes gene­
rales de artiiíerfa é ingenieros.
El capitán general tenia á su disposición, 
jbara utilizarla en csso necesario, una columna 
de 1 500 hembies, 276 cabalios y cuatro caño­
nes
Dice que hay en España dos grandes Colecti* 
vidades obreras: la Solidaridad obrera de Bar­
celona y la Üftión general de trabajadores, que 
radibá eh Madrid.
La primera aprobó sus e4atut08 yse lnscrl- 
brió en ei Gobierno civil.
I En cambio la 8¿ígúnda ntí sé ocüpó dé estos 
La Admííii'-tración había preparado, en sitio requisitos, por lo que el juez ordenó su sus 
conveniente, municiones y víveres para ocho pensión, que eq‘i!vaíe á la disolución, 
día*. . \  Juzga que esto carece de importancia y que
Antes dé amanscer comenzaron los prepara-: todas seguirán funcionando como hasta aquí. 
llvóS de marcha. I Aéühcla que dé ePo se hablará éñ las Cor
Todos los regimientos fueron sallando con .tes. 
precisión matemíHica y ordenada. _^| BuqiaíÓ ©íi peligi*®
A las diez y media de la mañana, la estacón
19 Enero Í912. 
lA n a ie d f ii l
Durante toda la tarde acudieron al ministe­
rio de Marina varios generales, jefea y oflcláh 
tes de los distintos cuerpos, solicitando noti­
cias acerca dé la situación del crucero Rettfá 
Regente. .
Don Alfonso preguntaba también con gran 
frecuencia, por teléfono.
H ada media tarde se afirmaba que había si­
do remediaba provisionalmente la avetía, que­
dando el buque á flote y sin que necesitara au­
xilio de ninguha clase.
Muy en breve se desaguará la maquina, que 
está Inundada.
Se han transmitido órdenes para que, cuanto 
antes, salga con dirección á Cartagena, escol­
tándole varios buques. At t A
Otro despacho detalla el suceso, diciendo 
que dió un salto el kingón en la centrifuga y se 
inundó la máquina, pasando el agua á tos com­
partimientos estancos. ,
García Aldave dispuso que la columna Aiz- 
puru marchara á ia playa de Yazamen.
De Cádiz salló á las dos y veinte minutos el 
Cataluña. . ,Un último despacho participa que la avería 
fué reparada completamente, resultando inne­
cesarios los auxilios.
SENADO
El toíoi de las fuerzas que tomaron parte en 
la operación elévase á veinte, mil hombres.Aterrado el enemigo al ver que le atacaban! de telegrafía sin hilos establecida en Caraban
itej
^che!, recibió aviso de que se encontraba en 
Yazamen, hacia la desenújocadura del Kert, yiíyersos punios, huyóúespavorldo, sin opo-í
ImM^SíuraM‘me éítaWecló contacto I f e f e b a  auxilio, am ia majo» urgencia, el 
ta T e fé S a ¿ ?  fué la tel ee4ral Pereira, la crucero Rema Regente, en « y o  ca.co »e Iia-
iSInte" d X g a r  al nionte que iba á ocupar- ble abierto una Va de agua Tiue no podía aer
A las tres y cuarenta y cinco miíitítoá da 
principio la sesión, presidiendo López Muñoz.
En el banco azul teman asiento Qasset, ri* 
dal yjimeno, i , ,  ,
Díaz Moreu mega al ministro de Marina ex= 
pilque lo ocurrido «1 crucero Reina Regente. 
Pidai anuncia haber recibido telegramas co-
decer á Ca alejas, Ó q i  j  
para deserroUar el programa libera!, después
del Congreso eucatístieoí
Concluye diciendo que la fuerza pbl ca co­
metió en Zaragoza violencias incalificables.
Contéstale Canalejas, insistiendo en el ca­
rácter revolucionarlo de las huelgas y ceniura 
vivamente la labor negativa de republicanos y 
socfdlistsSsDefiende ó la milicia y á la magi8tretura.ftt8» 
tlgadas por Albornoz, y describe el antiguo 
partido socialista, austero y hasta áspero, al 
que solo preocuba las reivindicaciones obmras, 
en tanto que ahora solo se preocupa de hacer 
úna tenaz oposición al Gobierno, con el 
sito de derribarlo y trabajar por la revolución.
Califica de Injustos á quienes le acusan de 
no haber hecho nada en favor del proletariado» 
y alude á la supresión de los consumos, lo que 
significa un sacrificio de doscientos millones 
para si presupuesto del Estado y las corpora­
ciones populares.
Afirma que no ha olvidado su programa  ̂en 
lo tocante á las asociaciones religlosBS ni al 
contrato del trabajo, pero necesita de tiempo.
Censura á cuántos fustigan que vayamos a 
la guerra da Melllla» y gosífer.e qus no pueden 
qomparílr tales opiniones quienes pertenezcan 
ó ó  monarquía y amen á ía patria. _
Hace varios párrafos para indicar que estos 
republicanos de ahora en nada se parecen a 
las grandes figuras históricas,
Termipa dipiendó 0 v̂ .sl Iqs^repuW^ y 
soclalíétás sé ampafan dé la careta para com* 
bátír #  régimen y desacredlíar al Qobier^, 
Sérá mficil que lógren nada; peró.sl honrada-i 
niéhte trabajan en beriefldo _dé las reformas! 
democráticas y obreras, el Gablernp los gpo-'
ysfé. . . ., ■Rectifica Albornoz calificande de oprobiosa 
la ley de jurisdicciones, hecha bsjo la coacción 
de los militares. ^
A su vez, rectifica Canalejas leyendo las uî  
timas noticias relativas aí crucero Reina Re
eiSGpGOtOi®,
Ha sido nombrado inspector geriera! para ía ____ _
Exposición dé éscuUura, plníiifá y arquitecto-1 Castaño Delgado 
ra que se celebrará la primavera próxima, él’ 
señor Seint Aubln.
: B g é tl í io
Se ha dispuesto que e! general Larrea conti­
núa hasta nueva orden ptestando servidos en 
comiélón, en la capitanía general de Melllla.
Dos puñsladids
Eníre Manuel Fernández y José Mirabel, 
existía intima amistad, que el último explotaba 
exigiendo al primero frecuentes sacrificios pe­
cuniarios. . . .  « .Como la exigencia da hoy no pudiera aten­
derla Fernández, Mirabel le dió dos puñaladas.
' E l «R einái R e g o s té »
I Un despacho oficia! de Almería participa 
Reina Regente, luego de taponar pro* 
visibnalmente la avería, marchó con rumbo á 
Cartagena, donde entrará en el dique.
- ¥ is S ta
Una comisión déla Cámara de Comercio de 
Meiitia visitó é Luque.
C o m ié i^ ii  ^ © le ito le n é  
Como ya telegrafié, la comisión valenciana 
que presiden el alcalde y el presidente de la 
Cámara de Comercio de Valencia, fueron re­
cibidos en audiencia por el rey, ó quien ofre­
cieren el testimonio de gratitud de aquella re­
glón, por su cléniénda hermosa.
A la reina la obsequiaron con una colección 
de csnasUilas de Lores.
R é o é g c ié r i
Ene! ministerio de Estado celebróse esta 
mañana la accstumbrada recepción diplomó- 
tÍC8«
Garda Prieto conferenció con Geoffra!, su­
poniéndose que acordarian iá fecha de ía pró­
xima entrevista. ,
No asistió et embajador Inglés
F í j ^ má '
róldente d.e-l
Ayuntamiento «̂e Málaga para q fa L g- 
gestione, el abaratasnfeníu de la» tm usis te. to- 
vlarías para e: trsnsporid d'J pese»’do 
de Málaga al rio de la Pvs ¿ 
logia con to hecao y ra C r i ' o  
acordó dirigirse r1 minisíerio tíw r  v 
lasCorapsñíuadef^rjocBrrPc cjo
mendación en el ssisusdoex}.'. - >
■ JP ro e u ra d iír
Ha tiéga'’Q á M ’̂aga par aju ¡t « r» ^
festón el piocuradir de Randa, Q .
_ _______ ______ -  . . a„,„ « „„„w o
municándo que el buque tiene una gran_via de
agua, que se ha podido tapar provisional- cámara se reúne en secciones y se levan-
íe, fué hostilizada por ios grupos rebeldes que
ir.'
Igfendian la altura próxima 
"LapollciaIrsdígena y laharca amiga, qu for­
maban é vanguardia, entabló con los contrarios 
'^vo tiroteo, que duró una hora- .
' 1 El capitán Carrasco consiguió desalojar de 
ia posición ó los moros, sin más pérdidas que 
dneo indígenas heridos.
En el monte ocupado se encontraron dos 
tiendas de csmpsñsv una de ellas cónica.
Indudabiemente la harca temía esta opera­
ción y había construido trincheras.
- Cada grupo de la harca amiga Üevsbauna 
bandera españole, para evitar que fueran con- 
- fundidos con los enemigos. /
; Han comenzado las fortificeclones de la nqe- 
ía posición, pues se cr?:e que el enemigo !h- 
snlst^ un ataque formal. ' í; v: 
í-H&i un despsfcho bflcteí deJI^I^íieffldnfe»
tapada.
La noticia produjo en Mqáíl^íib^a flnpre- 
aión, que hubo de aminorarse cuándo se supo- 
que ta tripulación se había salvada
Poco después comunicaron q u e ^ lp q  apu 
 ̂ y el vapor
t<dé
do á auxiliarle, el cahonerq Laya  
la compañía valenciana .
Estas noticias las transmitió F id a f^  expedientes de los Sindlcati
fono á Canalejas., , ,  ̂ i  I  Se entra en la orden 4el día.
Mas tarde aquel ministro se traslado ff pala-1 i « n̂ HciAn ds Albornoz se st
mente. , «  . ,Afíáde'qüé se ha ordenado á Cartagena la 
salida de toé bportühos áuxlH 
Diez Moreü sé cOflgrstulá de que no haya 
varado e! buque» ni sé laménten victimas, m 
grandes pérdidas. ¿
García Molina pide una Subvención para el 
pavimento de Madrid. . . .  «
Rodrlgáñez réeénoce la justicia de la peti 
cióti
El obispo de Jaca y Polo Peyrolon solicitan
  i os Agrícolas.
t t  la setión,
■ iru n e ra íe s  
En la iglesia del Santo Crkto c =a 
se celebraron ayer, á toadles d m ñ̂ inf;, 
tos funerales acordados Dpr I ‘...0*^8 i^ o *  
viadái, en sufragio del d p v ! p?r
ei distrito dé Ronda-Csmp i o , Uuíi e 3- 
rielo Vázquez.  ̂ . . ..Concurrieron al acto repres®ntan*^s ae ¡ 
difitintas fraccioriés póüilcás q^e i í « 
Diputación y numerosos am<goj ’ ■« to
Xí® r e c o g id a  tle  ha  
En breve dará el alcaide las or J  ̂j pi-  ̂
que los dueños de los carros qu' rt * R** 
tíéreoies ó basuras en la pobtori > i ae  ̂ j /ea i 
de la iicescia correspondlerte pre i e p®go 
del arbitrio aprebsdo por el Qob«intdor d\si
A  M a d r id
Ha regresado á Maúrid nuestro paisano el 
activo representante del Ayuntamiento de Má­
laga én la corté, doh Hermenegildo Montes
Fernández. . . .
A e e tte a
Entrada en el día de ayer, 1.112 pellejos, 
76.728 kilos. , ^
Precio en bodegá, fresco, á 9'12 pesetas los 
i l U l 2 k!!os.
i B ih U o g r a f ia
I Psicología de! poema «Ei Ingontcao Hidalgo 
don Quijote de la Mancha». porUbaldu Reme­
ro Quiñones, un ívíad en 8.°; precio: dos pese­
tas. Madrid. . ,  , , . ^
Con este titulo ha publicado el eminente so- 
dóiogo Cervantista una de las mejeres obras 
de su labor intelectual educativa, consignada 
én Kiás de cincitenta voiúmenss, sigunas irada- 
ddas al francés, Inglés y alemán.  ̂ ^
Esta obra es la clave para descubrir la doc­
trina oculta en «E! Quijote», bajo sus simbolis­
mos, explicando los motivos de sus aventuras, 
cuya doctrina ha hecho universal este poema, 
levantando y enalteciendo las natíenes que la
Boi^©
. .comprendieron éinterpretaron, Bp'Jcando EU8
Han sido firmadas las siguientes disposldo-len^ieñanzas á la vida real, y gebierno de los 
nes de Instrucción: , _  tpusbÍQs, qúfe se li^n redimido por U visión
Declarando oficial la celebración del Con-|exactadelid3alredentor eneí poemaQiíi)otes- 
greso internacioíSBl de Taquigrafía. ^ . Ico coaténMo, y que dlscrefemente explicad 
Ascendiendo a! astrónomo deí Observatorio igytpppgfa conociiriRnío de los lectores, 
de Madrid, don Antonio Vega, á jefe de ad-|pngabje. jpaeden hacer tos pedidos Alcalá 10:̂  
njinistrseión de tercera _ . í príácIpaU Madrid. _
Aprobando el proyecto pata to .(toptriJcdón j M I ^ M e iu a  B e g e n te
I ua edificio con destino S Escüéto dé Artes é |deIndustrias, en Almería. _ |  africanas por eS heí mego crucero «Rdos Re
Aprobando el reglamento para to 8p3iC8Cióni„Qĵ ¿g» ĝc© pricra di.ís zsreó d i r a: oiro 
de to Ley de 7 Julo Í91L m  éstsbleee regias güerto. eúndió éyér por la 
á las que han de sorásterse las
.La noticia del percance sufrido erj bs co&la=3
Día 18 Día 19 
84:5584 60 
101,80 101,90
tío para informar del suceso al rey. _ 
Díjole que se Ignoraban tos causas ^  acci 
dente. íi:,Lasúltimás noticias confirman que-^mlMo 
del Reina Regente estaba el Pf tncesa de
iüTtClSt
Ai lugar de] suceso se íprlgjó ua equino rom-» 
pleto de saivámento, salido de Gíbradar. 
fiando se recibieron estos postreros Infor-
La peti ó e aplaza para cuan*
do sé discuten tos ferrocarrties secundarlos 
Y Sé levanta la sesión.
CONGRESO
Da comienzo la sesión á tos tres y cuarenta
mínuio-a, pre^idientía Romanones. . ■
Ocupan el banco del Gobierno Cónalejas y 
Barroso.
irpétuo 4 por 100 ísíterlpr.......
tlOO amortízBble..............r.nn hn nnm
__jrtJzsble al 4 por 100.....
Cértoías Hipotecarias 4 por
Acciones Banco de España....... [^^00452,TO
» » Hipotecario....-.1000,00251,00
i» »HÍ8panO'AmsrIC8noi000,00 000,00
’ , & &  se CrédltoimoO,121.00'
,  ,de la ^  Á.“
‘ oo’.oo
artísticas de ruinas y antigüedades.
P 7 t í J M O «  ■ á e B p a G h o B
(Urgente) 4
. pu t , cu i  a e  
excavaciones ;gj.g„ injprestén
En eírculos, cafés y en todo l«í;Hr donde ^e 
: reunían verias.personaa no ,íse l3£.i>abd oe «3trs 
■ cGsá,’ ccmiíiítándó cadá.eital.á su hí-cxiv .a nuA" 











áris á la vísta......
|*ó!ídfeg é la viste,,,..
Aun tienen que Infervenlr en él debate poli*
t tía, y .'conisides'ár.dfíse por
E ñisfite perdido el nuevo buque»
I Los informes oficiaies, que s» poco rato
S?. ha retíbláq tto.nuevo telegrama pfitíalje 
dé Memia,ámbHándtí detalles de 0 p e r a t í ó n ^ |d ^ t o p t t o t e  S^fenído to ¿ V
‘̂ ^La^^ólumna NavarrdocüPó.^sia ÍRcWeiítes.ÍBÍtodqueâ ^̂ ^̂  ̂
t, inmaa fia Riií-haífi tfatíipiidn ís  Caballería) En to sección leiegfEíica n̂ ^̂
tos últimos informes réspecto á este £,8unto,que 
ayer, como queda dicho, fué el íemu de totí£;3
las lomas de Bucheid, teniendo Ja csballeyto) 
t.OOl 7,901 qué echar pie á tierra para rééfiázkr é
Hízose ei repliegue, y enícnces los .moros las converaaciones, 
iacarofl, teniendo la columna des muertos y I *
I w  f  doé hétfdos, de trópé. |
............ . 'B e  v ia j e
En ei exéreio dé las seto mercliafon ayer
V- V
jP á g in a  l im M á M £  PÚÉ^VJÍ HAMI S a h a d o  2 0  d e  JE neró d é  t O i 2
fzquierdoj que trabajando en el lagar de Jura< 
do. se causó accidentalmente.
Después de asistido convenientemente, pasó 
al mencionado lagar.
R i ñ a
París y Londres don Próspero Lamothe y se­
ñora.
A Lisboa, donde embarcará con rumbo ó la 
República Argentina, el conocido joven don 
Rafael Canales, socio de la casa de Máthías
P a r a ^ B ^ S o n í  nuestro querido y oartlcu-^p ? "  í  Alvarez riñeron ayer Antonio 
lar amigo don Manuel Méndez en carad o  d e ' ^  sños, habitante Rosa! Blan*
compra! . e , o .
JLl tiZecataey una herida contusa de dos centímetros en la 
Ayer zarpó de nuestro puerto con rumbo ó frente.
Melilla el cañonero Recalde,  ̂ Recibió asistencia médica en la casa de so*
C a ric ia s  m a tr im o n ia le s  í M a r i b l a n c a .
Carmen García Jurado, de 43 años, fué ayer 1 ^  ®Sresor se dió á la fuga. ^
curada en la casa de socorro de la calle d e l ' JEateto
Cerwjo, de varias contusiones con erosiones Alcaldía Constitucional de Málaga,—Cédu- 
en ei dorso de la mano izquierda. |  Personales.
lesionada, dichas contu*| De conformidad con lo establecido en las día- 
causado su esposo en su posiciones vigentes, se hace saber á los veci* 
^ donde pasó después de nos de este término municipal, que el padróncurada..
Del hecho se ha dado cuenta al juzgado.
C asu a les
En la casa de socorro de la calle de Marl- 
bianca fueron curados ayer los siguientes indi* 
víduos;
Anselmo García Muñoz, de 14 años, de una
de céM as personales, formado por el Arren 
datarlo del segundu grupo de Arbitrios munici­
pales para el actual ejercicio, se hallará de ma­
nifiesto en la Secretaría del Excmo. Ayunta­
miento, Negociado de Cédulas Personales, Ins­
talado en el segundo piso de la Casa Capitular 
desde las doce de la mañana á las tres de la 
tarde, por término de quince días hábiles, áhorMa i/ 1 l u g le a o nao i a
centímetros en la mano contar desde el siguiente al de la publicación 
” Amo AfK Ar. ~ j  * 06 estc cdlcto CH cl Bolcíín Ofíclal.
So ^ ccntuslín en Lo que se anuncia en este periódico oficial,
K  «I «n « .X para que en dicho plazo puedan los interesados
en f  j  60 años, de erosión presentar las reclamaciones que estimen pertl-
^”tf^rfíSh!íi .« nentes, advlrtiéndoles que transcurtldo el mis-
P  serán admitidas.
una herida en la reglón malar derecha. |  Málaea 18 de Enero de 1912 —El Alcalde v
Ruiz, de 24 años, de una herí* Joaquín Madolell, *
da contusa de dos centímetros en el dedo m e-. ,
dio de la mano izqulerds. |  C o ra s m u n tc ip a le s
Francisco Morada de la Torre, de 50 años,! Se están verificando obras municipales 
de una contusión en el pecho. I los sitios siguientes:
Después de asistidos pasaron h sus respec-J Paseo del Parque, Cementerio
en
tivos domicilios.
V ia jero s
Ayer llegaron, hospedándose en los dlferen 
tes hoteles que se expresan, los siguientes:
___ _________  de San Mi­
guel, Casa Capitular (almacén), calle de la 
Victoria, Explanada Estación, calle Barroso, 
Sebastián Spuvlrón, Fuente de Santa Ana, 
calle de Tomás de Cózar, Tomás Heredia, Dos 
Aceras y Marqués de Cádiz, Parque Sanitario,í-ÍAfíal AíIIma TriJt HA! I  inHiJ co Qc WSuiZ) i oC|U6 w8lill8i0|
Miguel ■ calle [Zamorano, Barriada de Churriana, calleMartos y don Angel Traberos.
Hotel Alhambra: Don José Giiabert, don 
Juan Ramos Campos, don Alfonso Rolg, don 
Antonio Canedas y don Alberto Whllbans, 
Hotel Victoria. Don Gonzalo Lamora, don 
Andrés Galvano y don Miguel Rodríguez, 
Hotel Regina: Mr. Abregón González, don 
José Luis Peña y don Jenaro Rodríguez.
Hotel Británica: Don Ignacio Perea, don Mar­
tín Lacrsa y don Marcelino Granados.
Hotel Inglés: D onjuán Carrillo, don Francis­
co Herrera, don Manuel Ortlz, don Joaquín Co- 
sejoro, don Alejandro Martín y don Francisco 
Sánchez. .
A cc id en te  d e l tra b a jo  
En la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo fué ayer curado Manuel Campos 
García, de 27 años, de una herida Incisa de dos 
centímetros de extensión en el dorso del píe
de Granada, Palo-Dulce y Cortina del Muelle. a------------------
C $p(ctácnIo$ páM ícos
Tettfpo C ervan tes
' Mañana domingo por la tarde la ópera en 
tres actos «El héroe vencido ó el soldado de 
chocolate».
Por la noche, «Alda».
Salón M ovedádes 
La más atrayente de las artistas españolas, 
la aplandldíslma Coya, logró anoche un nuevo 
triunfo.
§ E I programa de la famosa tonadillera fué 
muy Interesante y variado, nueva manifesta­
ción de la personalidad de esta bellísima artis­
ta que es vencedora siempre.
Una salva de aplausos acogió todos los nú­
meros de la Coya.
1 Desea piso amueblado
! CabaHero extranjero desea obtener enarren- 
damleAto un pito amuebíado ccn cuadro Ó cinco 
habitaciones c®n dos camas y escritorio.
¡ Las camas deberán estar surtidas de toda la ro­
pa cecetaria.
I Las ofertas ó Mr. Bonla-d, lista de correas.
Coco de la Habana
i A 30 círitiraos, á 40 y á 50, en calle Compañía, 
Plaza del General.
Traslado
8 u Lr , acreáitadamodista doña. Amalia Carrasco,
Eloísa Carbonell sigue gustando t a m b i é n 4 e  Mitjana 
mucho. tnúme’O l, 2. izquierda, donde cfrece sus serví-
H martes debut de Germen de Granad.. |<=i°-^»“ "“”».rosacUentele. _ _ _ _ _ _ _ _
C inaM eal I Ama de gobierno




cía, para ama de Gobierno, señora de Compañía 
ó cuidar de niños y enfermos, tieqe un hija de 17
ItPreparado bajo garantía cientíjicaen cada bote.M Recomenda­
do por eminencias médicas y profesoras en partos por miles certl- 
ficadós que lo acreditan.
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
Suaviüfador d e l  c u tis  
Delicioso pera después del baño. Ei polvo RoSl evita que coq 
la humedad y el frío se sgrieten las manos y cara. Unico preventi-- 
vo dé los sabañones. Usense siempre después de lavarse,
Ez'giúla marca M? /̂, no dejaros sorprendcf por peores polvos 
que pagáis más caros.
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184. 
Barcelona.
Puntos de venta en Málaga: E. Laza, Caffarena, M. Marqués, 
J. Peláez, Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Morell, Rivero y en 
todas las^buenes farmacias, Droguerías y perfumerías.
■■■'imiiwiiiiriwf iifMB W i ii is 11M iií im tssmmmmf
‘Á t e  ¿¡-“ r a o c a c íá ;;  dü oher» i¡
—1 .. j  r. . . . inforni
• contribuyentes que tiene derecho á la elección de 
|comproraiSMio8 para la de senadores, pertene-
amor» (primera y segunda parte), «Paje y da-1 Informarán calle de Victoria, 1. 2.“
ma), «Max se distrae» y «Torlblo cargado de 1  .......  ....... — — —
orangutanes». i H ospedaje
Dada esta gran variedad en los programas | a s a l t e  huespedesx..au coi i ii e Bu u IOS 1 vmua uc ticrm  euaa aaaiie nuespeoes
y lo Inmejorable de las películas que se vienen * buenas habitaciones y buen trato, con
exhibiendo, pues todas ellas son de lo más «r-i de recreo, victoria 82 principal.
tístico é interesante que se produce p b r la í" " " " .......
casa Pathé y otras, no es de extrañar que es-1 „  , puro
te cine se vea todas las noches muy concu-1 r. ° Pf*"«  ̂ camino de m
rrldo. j?J®!y^??.*^"T*^*?salejo.en dé̂  5 minuto»
Hoy sábado 20 tendrá lugar en este teatro 
para beneficio del aplaudido barítono señor 
García Soler, la reprise de la preciosa opere­
ta «La Princesa del DoIIar», obra que se pon­
drá en escena con su decorado, trajes y atre- 
zo, el mismo con que , fué estrenada en Má­
laga.
Las muchas simpatías del beneficiado,que en 
esta temporada, á pesa'* de su continua labor, 
nos dló muestras de sus envidiables condiciones 
artísticas, son prendas seguras de que esta 
noche estará nuestro primer coliseo como en 
las grandes solemnidades.
• fo  r  m  a  n
c o n tr a  l 0 ^
I conjfcipaclos
! . n a s a l e s
DE VENTA EN FARMACIAS. Precio de 
la caja de ALGODON «FORMAN», 0 7 5  pías.
A lm a o 8 n .e s
Se alquila un local compuesto de un espacioso 
almacén bajo y otro igual alto, con buen patio y 
agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Las 
llaves en el número 12 de la misma calle.
se alquila una casa con 4 habitaciones 




Acuerdo de la Comisión provincial, requiriendo 
al parienté más próximo del presunto demente 
Antonio Mérída Mérida, para que comparezca á 
manifestar su conformidad ó disconformidad con 
la reclusión de dicho alienado.
—Edicto de la administración de contribuciones 
aprobando el expediérite de baja dé riqueza de la 
finca denominada «Lagar de Jiménez s  propiedad 
de don Antonio Nogués" Rueda, restableciéndose 
el líquido imponible de ,1040 pesetas que vino tri­
butando hasta él año de 1910. '
—Bando de la alcaldía de Málaga concediendo 
un nuevo plazo de ocho días, para la Inscripcián 
del ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda, exis­
tente en eiite término municipal.
—Tarifa de ios arbitrios de huecos, pasas y al­
mendras del Ayuntamiento de Málaga.
—Edictor de la alcaldía de Ahtéqiiera convocan­
do á una subasta para el arbitrio de pesas y medi­
das, por haber sido declarada desierta la primera 
que se anunció.
—Bandos de los alcaldes de Campillos, Mon­
da, Iznate y Pizarra con varias relaciones de ios 
mozos compréndidos el el actual alistamiento, 
cuyo paradero se ignora.
—Lista de los mozos comprendidos en el .alista­
miento verificado para él próximo reemplazo de! 
ejército, correspondiente al Ayuntamiento de 
Torremolinos.
—Relación de los señores concejales y mayores
ctentes á Periana, 
balda.
Viñuela y Canillas de Al-
Hatodoi»»
. Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el dia 18, su peso en canal y darecho de adeudo 
por todos conceptos:
16 vacunas y 5 terneras, peso 2 943 250 kilo­
gramos, 294*32 pesetas.
30 lanar ? cabrío, peso 569*500 yiógiamos pe­
setas 22 78
21 cerdos, peso 1.855*500 hUógramos pesetas 
185*50.
21 pieles, 5*25 pesetas.
Cobranza del Palo, 6 32.
Total peso: 5.367 750 kilógramos.
Total de adeudo; 514*17.
C e i n « n t » P B o a




Colocación de lápidas OOi 
Por exhumaciones, 25'OQ.
Total: 718 50 pesetas.
Mixtc-correo, á la 1 *151. 
Mixto-discrecional 6 451,
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4*301.
En los merenderos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma­
riscos de todas clases, espaciosos comedores con 




Cita foDíada ea III22
ESTACIOM DE LOS a n d a l u c e s  
Salidas de Mdlaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Cérréo generál á las 9*30 m.'
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*331, 
Mixto de Córdoba á las 4’231.
Tren exprese á las 5 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6*15 t.
Tr.en mercancías de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 li.
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9 20 m.
Tren exprese á las. 10‘22 m.
Tren msrcancias de La Roda á las 12 251.
Tren correo de Granada y S ívilla á las 2*15 t. 
Correo general á las 5 301.
Tren mercancías de Córdoba á las 815 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \é lez  
Mercancías, á las 8 30 m.
i s j p e o l á s u l ó s
TEATRO CERVANTES: CompáMa de 
Pablodorgé.
. Función para boy.
«La princesa del Dollar».
A ¡as ocho y media en punto.
t e a t r o , PJRINCIPAL.-^Compañía de opéreti y género chico.
FuncI fin para hoy:
Primera sección á la» 8 y Ii2: «El teñor loa- i quín»
Segunda secejón á Ias0y3i4: «La Virgen de 
tfera».
Début dé la bailarinp «Lola la malagueña».
, Tjrceí  ̂sección á ,  las |I: «El pueblo del Pe- 
. león». *
I Lolp la Malagt̂ eñ̂ p.
I precios: Butaca con entrada. 0*75; Entrada ge- 
: neral, 0*20.̂
SALON NOVEDAD)^.—Secciones i  las oehs
7  inedia, y nueve y media 
Dos numerós ds varietés.
M A N Z A N I L  L A P A S  A D A
5»wgidps prpgramaá de películas,
PRECIOS: Platea, 2,50; prefer<mc!a, 0,50; sa< 
(rada general 0,20.
, CINE PÁSCUALINÍ.-(Slfuado en ia Alameda df 
Garios Hae», próximo al Banco) Toda» las noches  ̂
118 inagaíflea» cusdroj», en sa mayor parte estrs<ROS.
U sdom ingos? díasfestivcs funrJón de tarda, 
Preferencia, 30 céntimo». General 13.
CíNS IDEAL.—Punción para hoy: 12 magnifi» 
cas 7 cuatro grandiosos estrenos. “
I Lo» domingos 7  diaa festivo» matinea infantil 
coa preciosos juguetes para los niños. 
Preferencia, 30 céntimos. GenéraJ, !
" S A N  L E O N 39
REPRESENTANTE:
E S P E C I A L I D A D  D E  L A  C A S A
U T R E R A
H e l a d e r o s  d e  J u a n  d e  A r g u e s o . = S a n l u c a r  d e  B a r r a m e d a
PIANOS
iadaVa cusso MiláM 1906, Grand Prix Siplam di t e r  j Staadei premios ea Faris, lápoles, Lsadrts, M as Lieja, llii, Madrid j ihHipwi
M̂ gfiificos piénos disdi 900 piSitchÉ $ñ (xdildñtî  típ t̂í̂ cígmí y
A plazos y alquileres— Precios y cataloeos dirigirse diiettamente á la F. Ortiz & Cussí
PASTILLAS BONAID
Olapo feaaffiBSédicijBs gosi'’ a a c a ls ia
Acantbéa virflis
^■'oiigaicerofosfata BONALD — Medica- 
SíáKío antinéu asténico 7 aníidiabéíico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular 7 
imcvloso, .7 lleva á la saasreelementosDa- 
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Aesnthea grunuíada, 5 pesetas 
Frasco del visó Su Acanti?.eá, '5 pissata®, ■
Elixir aotibioilar Bcmali
DE
Devenía en toda» las.perlnaierlB» 7 sn¡a
CTHCCOL CÍNAMO-VAVADICO 
FOSFOOMCÉRiCO)
^m baíe la» enfermedades del pscho,
Inclpieatp tífeíarro» bronco  ̂
aeam^ eos, laringo-fer ngsos, infecdone»
gripaie», palúdica», etc, eícg
Fredo dleí ¿rasco, i  pe&etas. . 
d®3 aator, Mme (antes Gorg
^ a n c ©  d e  S  e d e n e io iie s
SO G IE D A D  A N Ó N IM A  D E  S E G U R O S  D E  Q U IN T A S  
R a m b la  d e l  C e n tr o ,  8 , 1.°—B A B C E L O N A
.tft
 ̂<¡m fe# I
a l
O I J . S A M T
1Lact<>foísriiifcí> «lo CffiJ
Er?o«?cIones cfentílicas con medalla de 
oro y píatela me jar de toda» tas conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á 
p  primitivo color; no mancbp la pie!, ni la ropa es inofensiva y refrescante en sumo grado lo aue 
hace que pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendííble brillantina. De venta en 
perfumerías y peJuquerías.:-Depó8Íto Central: Preciádoa. 56, pHhélp̂ ^̂
imiiacionks. Exijid iá marca de fábrica y es el precinto que cierra la c&ía la firmaj
EL JARABE BE DÜSAHT se prescribe á las 
nodrizas ¿úraute ia lactancia, á los niñes para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO 
DS BÜSAET se receta ea la Anémia, colores
de ARROYO.
. . á n t o n i o  Y i s e i j o
MiimieiSTApálidos de las jóvenes, y á las madres durante fe |
el embarjizo. ^  i . Esta acreditada casa efectúa toda cíase de Instalaciones y ope
úBüósita en taifnt in» ir*»*,,-/-. ® racione» de luz eléctflca, de timbres y motores.Q $ g mqetes ¡ Cuenta además coa un, extenso y extraordinario surtido re
I. Illlljl lllisi i lili
 ̂«¿«"delaluffibrpoy^^
Reemplazo de 1912
yíBjtitiva dos Estid&s UníiiM É Brasil
A ^ÜITATIVA. de LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
múú iiitsi i@ Seim sére li tÉi ^
ib lapM li iiérin de ssr
ESraW A« ' 41 y -Maáifiaí •
j/*® con prima viíalfcia ybeneficlos acums» 
° con prima» tenteorales y bensff-clos acumuladoB.^Seguro de vida dote! á cobrar A los 10,15 ó 20
dote!, encoa-C*ohr0 do» cabezas) con foenefidos acumuládos.-Dotes d«
SspfsLie flás de telas eíates tea ssrtss «eissgtfsjiei leidliei
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristi^erfa de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pifias, gló- 
^os,JUcosj prismas y demás artículos de fantasía en e! ramo de
6l8Cl î l̂u8Q»
/ .1 ® colocar lámparas aesde la cantidad de seis pesetas eit[ adelante.
I • Grande» existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las
\09pocieL\ze Tántalo, Wolfram, Fulgura^ Osram Philips, con las 
i consigue un 7 0 por 100 de economía en el consumo. 
T^mbjén, y en deseo de conceder toda dase de facilidades «I
páhUco, verifica imsíaíaeTones de timbre» en aiqúüér mensual.
1, Moiin& L&rio, 1
ifiiiiiHfj uritfBMs k Msmiii
e l  BANCO DE REDENCIONES asegura í> <2 tZ ^  a,. ^  x  
la rede.’iclón á metálico de! servicio militar por JfJ 6  S  G  1 S
PMCO y de probada y reconocida
Ha efectuado durante el año último numerosísimas redenciones, 
t papo A p la z o s  s in  a n m e n to  d e  c n o ta u  v autoriza el d( nósitn dp! tmnn»*»
de la pri.ma en establecimiento ó casa de la confianza de! asegurado. *«>POíte
Esta magnifica línea de vapores recibe mercancías de todas cla­
ses á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto é
P*̂ ĵf®®®®rieab!e», se puede áiavez que cbusíltuir i-saf®*^®Sa8car, Indo-China, Jspón.'Austrella y Nueva-Zelendia en 
^pital y garantir ei po^enfr de la familia, recibir eh cada »emes‘'l combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
tee, en dinero, el Importe total del a póliza, si estai resulta premia-; *1̂ ® hace sus salidas regulares de Aláfaga cada 14 días ó sean los 
‘í®® *eme»trsimentf él 15 de S i l  miércoles de cada dos stmanas. - °^  . • I más detalles pueden dirigirse á su represéntente
Anda¡ucía.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM-; ®" Málaga, don Pedro Gómez Chaix, JoseteUgarte BarríentosTní PRÜN.==Al.ameda Cario» Hae» 5 (junto al Banco España) Málaga! I 26. ' ** carnenios, nu
C irajano tleisiisfa 
Álamos 39 
Acaba da recibir nn paevu 
aneat^lco para sacar las muela» 
»iR dolor con un éxitoadmiráble. 
Se contlrayen dentadura» de i
precio» convencionale». t 
Se empasta y orifica por ejl 
mis moderno sistema.
Para aiiunclQs
Én lo» periódico» 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
L ^  .
SOCtEPAXi AHfUNCllD'ORA
Oaiíedel Carmen, 18,1,® 
m a b b i b
$ e  ven d e  p u p e l  p \ 
r u  e n v o lv e r  ú d o s  pe^^ 
se ta s  la  a r ro b a  
ta  A dn iin istraciH ^ f
Toda» ¡a» operadone» artfoti- 
«w y (¡alrárgicas A precio» mayredñerdo». “""s i Se rec ib e n  esqu elas
8e hace la extracción de mué-f d e fu n c ió n  h a s ta  -
l « «  im a tro o e ta  m a ^
Mata nervio Oriental de Blan- [ d ru g a d a .  
para quitar el dolor de mus-1  ̂ '
^ e n  dnco minuto», 8 pesetasl|
_ _ arreglan toda» la» denta-|,
4 ^ 6  in s^ ib ies hechas porf 
otro» dentista».
Tí, 5 vjuHiu Hi oanco iüispauaj maiai 
c»^™"*®**®^® P«hHcgción de este anundo por la Comisaría tí'y I Seguro» coa fecha 5 de Octubre de 1899. ^  L,onn«aria 11?
l
(Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros)
Representante del Banco en Málaga Don Eduardo Díaz Gayen—Alameda de Car­
los Haes 6.
CAFE NERVINO MEDíCDÍi^ m LECHAUK
d©l B octo i? M O B A IíE S .—M a rc a  ffB fflá írada 
Nada más inofensivo ni más activo para ios dMores de cabeza
blemennte^ generé, se cursa InfalK
coir™?to(teípLrte.“  ^ “ i’ - S e  re» » »  Por
cte te 5? P?S'o™ S'* E« Maiugu, tarnií.:
La sa n g r e  r a  la  «ida
El más poderpso de todos ios depurativos
Roja F Yoduro do Pmtmm
Depósito en todaslas farmacia»
tipografía de EL POPULAR
CHAPOTEA'
d n 5  la.carnt ile vaca UiserMa par k  p-p-
1 enfermedades ciei esíó-
S i y ii.saficieneiaoe alimentation. ton él ee nutre á los Anéfídúúé' -9
¡Sim.íT’í? ” íeiganada,, á k'quo repiignaD aumento» ó oo puede soportarlo».
BARIS, 8, rué ViTienpg y «n toda» la» ramacia»
■fes
